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ОБЪЕЗД ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРЕМ ОТАРАСИ-ХЙКО 
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ НАЧАЛА 
40-х гг. I V в. ВЯМАТО 
Период конца 30-х - начала 40-х годов IV века н.э. [испр. хрон.] являет­
ся очень в а ж н ы м в истории Японии. Это было время территориального расши­
рения государства Ямато в юго-западном и северо-восточном направлениях. 
Экспансия в юго-западных районах позволила Ямато установить контроль над 
путями, ведущими в Корею и Китай
1
. Кроме того, в эти годы было продолжено 
р а с ш и р е н и е земель Ямато в восточной и северо-восточной Японии. Проводни­
ком этой политики стал наследный принц Ямато-такэру
2
. Однако события 
д а н н о г о периода слабо изучены в исторической науке, особенно российской
3
. 
После смерти принца Ям&то-такэру [в начале 341 года испр. хрон.] го­
сударь Отараси-хйко (др.-яп. Опотараси-пико / Кэйко, 337 - около 343 года 
испр. хрон
4
. ) совершил инспекционную поездку в земли, которыми управлял 
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 В данном случае довольно ярко проявилось характерное для древнеяпонских летописей расхождение 
между внутренним содержанием первоисточников, давших информацию для «Нихон-сёки», и внешней 
(так называемой, "традиционной') хронологией, которая была принята за основу составителями хрони­
ки. Внутреннее содержание показывает, что правления от Сэйму до Нинтоку должны укладываться в 
рамки протяженности одной человеческой жизни, а это значит, что (исходя из того, что Нинтоку правил 
в начале V века) царствования государей Кэйко, Сэйму и Тюая должны приходиться на 30-е - 40-е годы 
IV века (испр. хрон.). Многие исследователи относят царствование Ömapacu-хйко (Кэйко) к первой по­
ловине IV века (См.: Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. М.: Наука, 1980. С.94, 36; Воробьев М.В. 
Древняя Япония: историко-археологический очерк. М: Изд. восг. лит., 1958. С.91; Кэйко правил в сере­
дине IV века. - Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С.36; Ямао Юкихиса. Нихон кодай бкэн кэйсэй 
тю-рон. Иванами сётэн, 1983. С.1). Вступив на престол, Отараси-хйко, как сообщает «Нихон-сёки», пер­
вым делом «по этой причине [т.е. восшествия на трон - С.Д.] изменил эру летоисчисления. Этот год стал 
[по 60-летнему циклу] «(Великого) Юпитера» [годом] каното-хицудзи (8-й год цикла)» [Нихон-сёки, 
св.7-й, Кэйко, 1-й год пр.; см.: Nihongi, VII, 1]. Чем это было вызвано - неизвестно. Источники ничего об 
этом не говорят. Однако, следует отметить, что обычно изменение эры летосчисления в древности и 
средневековье было связано со сменой династии. Смена эры летосчисления имела серьезные последст­
вия. Исчисление времени по 60-летнему циклу оказалось смещено на 26 лет, в результате чего хроноло­
гия правлений оказалась нарушена (сбой 337-359 годов и 409-453 годов), а первый год правления Отара­
си-хйко вместо того, чтобы быть 34-м годом цикла {хиното-тори), стал 8-м годом цикла (каното-
этот принц [около 341 года испр. хрон.] . В документе Великого государственного 
совета («Дадз ёкан-фу», 792 года) сказано: «Проверив по "Нихон-[сё]ки", обнару­
жили, что государь Отараси-хйко Осиро-вакэ [Кэйко 6], который правил территорией 
[страны] из дворца Хисиро в Макимуку, в 53-й год своего царствования, совершил 
объезд с инспекционными целями областей Востока.. . »
7
 [Дадз~ёкан-фу]. В «Нихон-
сёки» рассказывается, что 8-м месяце [341 года испр. хрон.] государь рек придвор­
ным повеление: "Когда же, в какой день перестану я скорбеть о возлюбленном сы­
не? Прошу вас - хотелось бы мне отправиться на охоту в ту землю [кит. с 'юнъшоу ' -
доел, 'объехать с инспекционными целями земли удельных князей '
8
 - С.Д.], где упо­
коился принц Воусу-но мгеко [доел, 'области (куни\ которые были усмирены прин­
цем (правителем, князем) Воусу-но кими" - С .Д]" . В том же месяце государев па­
ланкин направился в И с э . . . »
9
 [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко, 53-й год пр., 8-й месяц]. 
Об этом же рассказывается в первой части «Такахаси-удзи буми»: «[Тот, чьё имя 
произносят с] ужасом - государь (сумэра-микото) Отараси-хйко Осиро-вякэ, управ­
лявший территорией [страны] из дворца Хисиро-но мия в Макимуку, в 53-м году 
[царствования], циклическом году гсутиното-и (36-й год цикла) 1 0 , в 8-м месяце, по­
велел своей [придворной] знати, говоря: "Когда же, в какой день перестану я скор­
беть о возлюбленном сыне? Желаю совершить объезд с инспекционными целями в 
ту обласлъ, [которую] покорил принц Воусу (ещё именуют принцем Ямато-
такэруУ\ - [так сказал]. В этом [же] месяце [государь Отараси-хйко] совершил вы­
сочайший выезд в [область] И с э . . . » 1 1 [Такахаси-удзи-буми, часть 1-я, Кэйко, 53-й 
хицудзи) [337 год испр. хрон.]. Данное искажение циклических обозначений наложилось на другую хро­
нологическую ошибку (добавление двух лишних 60-летних циклов, т.е. 120 лет, к датировкам второй 
половины IV века н.э.). Всё вместе это привело к тому, что в течение длительного времени (начиная с 
конца ХГХ века) исследовагели не могли установить точную хронологию событий древнеяпонской ис­
тории середины IV века н.э. И только в ходе моих исследований удалось обнаружить эту двойную 
ошибку летосчисления. - СуровеньД.А. Экспансия государства Ямато в Южной Японии... С. 180-181. 
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год цутиното-и, 8-й месяц] . 
О прибытии государя Кэйко в Исэ говорится и в местных источниках 
этой области . Из «Исэ-фудоки» известно, что правитель Ямато прибыл в бухту 
Матогата -но ура (в окрестностях местности Куробэ современного города Ма-
ц у с а к а ) 1 2 . « [История происхождения названия] гавани Матогата-но ура [тако­
ва ] : очертания [кромки] земли (кунигата) [морского побережья] в этой бухте 
похожи на м и ш е н ь (мато) [для стрельбы из лука] . Поэтому и дали [бухте та­
кое] название . [ [А] ныне уже побережье изменилось и стало лиманом (яп. ириэ 
- букв, "озером у б у х т ы " ) ] . Государь [Кэйко] , прибыв в окрестности данного 
морского побережья , изволил сложить песню (ута): "Храброго мужчины (ма-
сураво-но) охотничью стрелу (сацуя) неся в руке (табасами), напротив встав 
(мукаитати), [из лука] выстрелю (иру) и [на] морском побережье в форме цели 
[для стрельбы из лука] {Матогата-но хама) о м о ю с ь » 1 3 [Исэ-фудоки, гавань 
Матогата ; фрагмент "Матогата-но ура" из св. 1-го «Манъёсю тюсяку»] . 
Из Исэ , по м о р ю , он с приближёнными, « . . .и зменив направление, во­
шёл в [земли] Восточного м о р я . . . » 1 4 , прибыв на полуостров Босо. Северная и 
центральная часть полуострова Босо получила название Камицубуса (совр.-яп. 
Кадзуса) . Краткие сведения об этом есть в «Нихон-сёки». «Зимой, в 10-м меся­
це, государь достиг страны Камитубуса-но куни...»
]5
. А затем « . . .по морскому 
пути добрался д о бухты Апа-но лшнато»
]в
 (в южной части полуострова Босо). 
Пребывание Кэйко в Камицубуса, а потом в Ава-но минато упоминается в 
« К о д з и к и »
1 7
, «Такахаси-удзи буми» («Записях рода Такахаси», 789 года), доку­
менте Великого государственного совета ("Дадз ёкан-фу" ) 1 8 792 года 1 9 и в «Син-
Кэйко-пгэнно n^lifft^Co JfvÎT^ll // Цит. по: Бураку-си-ни кансуру соготэки кэнкю. Токио, 1956. T.I. С.21; 
Такахаси-удзи буми ÄtSft.'it (Кэйко)//Цит. по: URL:http://miko.orgMaraki^ 
См.: Mills D.E. TheTakahasi Uzibumi. Р.131. 
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сэн-сёдзи-року» (св.2-й, Касивадэ-но Отомо-бэ). Государь Отараси-хйко, 
«. . .повернув, вступил в восточные области [яп. адзума-но купи - С.Д.]. Зимой, в 
10-м месяце, [он] прибыл во дворец Укисима-[но мия] в [местности] Ава (др.-яп. 
Ana) области Камицубуса-[но куни].,.»20 [Такахаси-удзи-буми, Кэйко, 53-й год]. 
В «Такахаси-удзи буми» сообщается , что правителя Ямато сопровожда­
ла государыня Я с а к а - х и м э
2 1
. Здесь предок рода Касивадэ-но оми (др.-яп. Каси-
падэ-но оми) - Ивака Муцукари-но оми (др.-яп. Ипака Мутукари-но оми), пра­
внук государя Когэна ( 8 - г о ) 2 2 , получил в управление новую корпорацию Каси­
вадэ-но Отомо-бэ (др.-яп. Касипадэ-но Опо-томо-бэ) 2 3 . Подробности этого со­
бытия в «Нихон-сёки» о п и с а н ы с л е д у ю щ и м образом. «В это время послышался 
клёкот скопы [яп. какуга-но тори24 - хищная птица - о р ё л - р ы б о л о в 2 5 - С Д.]. 
Захотелось г о с у д а р ю
2 6
 посмотреть , как выглядит эта птица, он остановил па­
ланкин
2 7
 и вошёл в м о р е . . . »
2 8
. «Там он нашёл раковины м о л л ю с к а у м у г и . И то­
гда отдалённый предок Касипадэ-но оми, по имени Ипака Мутукари, подвязал 
[рукава] тесёмками из травы кама, разделал моллюска на кусочки [доел, "сде­
лал (кушанье) памасу" ( блюдо из сырой рыбы и овощей, приправленных уксу­
сом) 2 9 - С Д.] и поднёс государю. И государь похвалил достоинства Мутукари-
но оми и пожаловал ему [корпорацию - С.Д.] Касипадэ-но Опо-томо- бэ» 3 0 [Ни­
хон-сёки, св.7-й, Кэйко , 53-й год пр., 10-й месяц]. «Кодзики» добавляют: «Во 
время его [Отараси-хйко - С Д.] царствования . . . заведена гавань в устье A n a в 
Адзума, учреждён[а] [корпорация - С.Д.] Опотомо-бэ в Касипадэ . . . » (Касива-
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прим.73; Такахаси-удзи буми. Кэйко-тэяно. С.21; Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 131; plate II. 
2 2
 Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P.l 17, note 8. 
2 3
 Нихон-сёки: Анналы Японии. T.I. С.254. 
2 4
 Ä Ä Ä яп. какуга-но тори. - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.223; В.Г.Астон и Д.Э.Миллс перевели как 
fish-hawk "ястреб (сокол) - рыболов", т.к. эта птица отождествляется комментаторами текста с 
птицей ФэЩ яп. мисаго (fish-hawk или osprey). - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.223; Nihongi: Chronicles 
of Japan from the earliest times to A.D.697 / transi, by W.G. Aston. London: Allen, 1956. Part I. Part I. 
P.213; Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 117. Однако Д.Э.Миллс указывает, что существуют 
сомнения, что такое отождествление правильное. - Mills D.E. Op. cit. P. 117, note 7. 
2 5
 Древние фудоки. M.: Наука, 1969. С. 169, прим. 3. 
2 6
 В тексте источника слово "государь" отсутствует: Г$:Я/ Д £ 0 J - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.223. 
2 7
 В тексте источника слова
1
 'остановил паланкин" отсугсгвуют: J - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.223. 
2 8
 Нихон-сёки: Анналы Японии. T.I. С.254. Г^И* И'АЙНгЛ ® ч Я / А 1 Ш о * M Ш*Ш 
Ф 0 J - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.223. 
29
 Ш яп. намасу-блюдо из сырой рыбы и овощей, приправленных уксусом. - ЯРУСИ. С.493. 
3 0
 Нихон-сёки: Анналы Японии. T.I. С.254; ^Wi^ Èîfêc fôft, £ "ШШЪ№, ЕШ & 
* ¥ в к Ö*fe & * № Й5 m*2.0 ШШ^Ш^Я, rffi Я В и » * # « о J - Нихон-сёки. ЧЛ. ТЛ. С.223. 
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дэ-но Отомо-бэ) 3 1 [Кодзики, Кэйко] . 
Сходная информация дана в «Дадзёкан-фу»: «В это время [государь 3 2 ; в 
"Такахаси-удзи буми" : государыня - С . Д ] , услышав клёкот ястреба-рыболова 
[яп. какуга-но торг?3 - "птицы какуга" - С.Д], пожелал увидеть внешний вид 
этой птицы, и, в поисках её, вступил в море. И затем [там] добыли [белого] 
м о л л ю с к а [др.-яп. умуги, совр.-яп. сирой хамагури - доел, "белый м о л л ю с к " 3 4 -
С . Д ] , поэтому предок [рода] Касивадэ-но оми [др.-яп. Касипадэ-но оми- С.Д.] 
по имени Ихака Муцукари (др.-яп. Ипака Мутукари - С . Д ] (предок [рода] Та-
кахаси) , из к а м ы ш а [яп. кама35 - С . Д ] сделал тесёмку [для подвязывания рука­
вов] , из моллюска приготовил намасу и поднёс его [государю]. Поэтому [он] 
похвалил достоинства Муцукари-но оми и даровал ему [корпорацию] Касива­
дэ-но Отомо-бэ [др.-яп. Касипадэ-но Опотомо-бэ]. Проверив их [рода Такахаси 
- С . Д ] " семейные записи" [яп. ка-ки 6 - С.Д.], [обнаружили] большей частью 
то же самое [что и в "Нихон-сёки" - С.Д.]. В этом происхождение назначения 
рода Такахаси как государевых слуг [при государевом с т о л е 3 7 ] » 3 8 [Дадзёкан-фу, 
Отараси-хйко , 53-й год] . 
Наиболее подробная информация дана в «Такахаси-удзи-буми». Здесь 
говорится , что птицу скопу (какуга) захотела увидеть супруга правителя, одна­
ко посланный за птицей придворный не сумел её поймать. Тогда на птицу было 
наложено заклятие - не подниматься на сушу, но всегда жить только в м о р е
3 9
. 
« . . .B это время [государю] служил (доел, "следуя за [государевой] повозкой, 
службу н ё с "
4 0 ) Ивака Муцукари-но микото (др.-яп. Ипака Мутукари-но мико-
то). Государь (сумэра-микото) изволил выехать на равнину Кацусика (др.-яп. 
3 1
 rjfc£föJttfc... X Й " Ж 2 : ^ * Р ^ X ^ ' Ш ^ Ш о J - Кодзики. Т.Н. С. 124; Кодзики: Записи 
о деяниях древности. Т.П. С.69; Kojiki: Records of ancient matters / Transi, by В.H. Chamberlain. 
Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1982. P.254; 254, note 2. См.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. 
P. 117, note 9. 
3 2
 В тексте «Дадзёкан-фу» термина "государь" нет. Его добавляют переводчики. - См.: Mills D.E. 
The Takahasi Uzibumi. P.l 17. 
3 3
 См. прим. выше. 
3 4
 Й fcp лр.-яп. умуги\ где &р яп. хамагури - съедобный морской моллюск. - Фельдман-Конрад 
Н.И. Японско-русский учебный словарь иероглифов. М.: Русск.яз., 1977. С.521 (далее: ЯРУ СИ). 
35
 Ш яп. гама - бот. рогоз широколистный {камыш). - ЯРУСИ. С.513. 
36
 ШШ яп. ка-ки - доел, "семейные записи". - Курано Кэндзи. "Такахаси-удзи буми" ко. С.67; 
см.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 117. 
3 7
 Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 117, note 9. 
3 8
 Текст "Приказа Великого государственного совета" (дадзёкан-фу) в разделе 53-го года Кэйко: 
ГЙВ# ГяГ'Ш^р* a i ^ i i o ar«<t\ im" е*&0 т&;ш, % 
ÎB, ffl&LÏÏ] tto Ш ШШ^ШШШ^ Шо J - Цит. по: Курано Кэндзи Mf ШЩ. "Такахаси-
удзи буми" ко ШШВ:ЗСЩ II Бунгэй то сисо (Фукуока-дзёси-дайгаку) jÇ^S t ШШ (ШЩ&^ЗъЩ. 
1952, июль. Т.5.С.67. 
3 9
 Нихон-сёки: Анналы Японии. T.I. С.452, прим.73. 
4 0
 l"#Ê *" Ш tt^J - Цит. по: Такахаси-удзи-буми (фрагменты из "Дадзёкан-фу", "Хонтё-гацурё", 
"Сэйдзи-ёряку" с переводом на совр.-яп. язык). С.73; Такахаси-удзи буми ÄifiSftiC (Вступление, 
гл. 1-я - 2-я). Р.122-131, plates II-IV; Такахаси-удзи буми. Кэйко-тэнно. С.21; Такахаси-удзи буми 
fêiffiftA" (Кэйко) // Цит. по: Op.cit. 
Катусика) и [повелел устроить] (государеву) охоту. Государыня (др.-яп. опо-
кйсаки, яп. ö-кйсаки) Ясака-химэ изволила пребывать во временном [государе­
вом] дворце (кари-мия). А Ивака Муцукари-но микото также остался [и] при­
служивал [ей]. Тогда государыня {о-кйсаки) повелела Ивака Муцукари-но ми­
кото: "В этой бухте слышен странный крик птицы, этот крик звучит как гаку-гаку. 
Желаю увидеть её облик". И затем Ивака Муцукари-но микото сел в лодку и доб­
рался до [места, где] птица была. [Но] птица вспорхнула и улетела в другую бухту. 
[И хотя Ивака Муцукари-но микото] отправился [за ней], [но] не смог схватить её. 
Поэтому Ивака Муцукари-но микото, проклиная [птицу], сказал: "Ты, птица! Из-
за любви к твоему пению, [государыня] пожелала видеть [твой] облик. [Но ты] 
улетела в другую бухту, [и] не увидеть [теперь] твой облик. Отныне и впредь не 
будешь [ты] иметь возможность вступить на сушу! [А] если ты будешь жить под 
землёй, [то] обязательно умрёшь! Пусть [только] в море будет [тебе] место прожи­
вания!" . . .» 4 1 [Такахаси-удзи-буми, Кэйко, 53-й год]. 
Затем, на обратном пути, Ивака Муцукари-но микото поймал крупного 
моллюска умуги и рыбу кацуо (разновидность тунца) , из которых потом госу­
дарю и государыне была приготовлена трапеза
4 2
. «Когда он [Ивака Муцукари-
но микото] возвращался назад [к государыне] , [то] оглянулся назад на корму и 
[увидел] рыбы большой [косяк] , следовавший [за ним] . Поэтому Ивака Муцу­
кари-но микото [свой] лук с наконечниками из рогов тогда воткнул [прямо] в 
середину [косяка] рыб [в воде] , применив по назначению конец лука [нацепив 
на него рыбу] , и вытащил [его из воды] . Вскоре [таким способом он] наловил 
несколько штук. Поэтому [Ивака Муцукари-но микото] назвал [эту рыбу] ка-
та-уво ("крепкая р ы б а " ) 4 3 ; это [то, что на] нынешнем говоре называется кацуо 
(др.-яп. катуво - "твёрдая рыба" ) . (Этот [случай] является источником [появ­
ления] нынешнего [обычая] использовать рукоятку, сделанную из рога, для 
крючка при ловле р ы б ы кацуо). Лодка [Ивака Муцукари-но микото], подхва­
ченная поворотом течения, села на мель на песчаной отмели, [и когда он] по­
пытался откопать [лодку] , [он] добыл одного большого (доел, " [длиной в] во­
семь сяку") моллюска умуги (совр.-яп. сирой хамагури - доел, "белого моллю-
41
 г...ш# шшктаъ шиш tt* £ с п&т ъитт £ 0 *т лштш «-ёш 
тШо ^ ef*o ifent, -хт т^шш^Ш: H T Ä A * * * А В Г Ш ^ А 0 « 
ХШУ^у i&5E0 Ш 6 Ф ^ " f f i S J c J- Цит. по: Такахаси-удзи-буми (фрагменты из "Дадзёкан-
фу", "Хонтё-гацурё", "Сэйдзи-ёряку" с переводом на совр.-яп. язык). С.73; Такахаси-удзи буми 
Ätlift^C (Вступление, гл. 1-я - 2-я). Р. 122-131, plates II-IV; Такахаси-удзи буми. Кэйко-тэияо . 
С.21; Такахаси-удзи буми ЖШЙЗС (Кэйко) // Цит. по: Op.cit. 
4 2
 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. T.I. С.452, прим.74. 
4 3
 Щ& др.-яп. ката-уво > ката-уо > катуо > совр.-яп. кацуо - доел, "крепкая рыба", предполо­
жительно - англ. bonito [1) зоол. скумбрия (лат. Scombridae); 2) пеламида, сарда (лат. Sardà)]> т.к. 
именно скумбрия обычно употреблялась в пищу в сушёной форме. Далее в тексте сказано, что 
позднее стали записывать иероглифами ШЖ др.-яп. катуво, совр.-яп. кацуо - доел, "твёрдая 
(крепкая) рыба". Разумно предположить, что ШЖ ката-уво ("твёрдая рыба") - это сокр. от Щ Й 
катакунауво ("крепкая рыба"). - См.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 123, note 7. 
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ска")» [Такахаси-удзи-буми, Кэйко, 53-й год] . 
Вернувшись во дворец, «Ивака Муцукари-но микото поднёс вышеупо­
мянутые вещи двух родов как дань государыне (ö-кйсаки). Поэтому она изво­
лила похвалить [его] и изволила радоваться, молвив: "Желаю, [чтобы Ивака 
Муцукари-но микото] очень вкусные и чистые [блюда] приготовил и поднёс 
[нам как] августейшую пищу". Тогда Ивака Муцукари-но микото сказал [госу­
д а р ы н е ] : " [ Я ] , Муцукари , приготовлю [и] поднесу [Вам августейшую пишу]" , -
[так] пояснил . Послал призвать первопредка [рода] "управителей области" (ку­
ни-но мияцуко) Мусаси [по имени] Отамои (др.-яп. Опотамопи) , [а также] л ю ­
дей [по имени] Ама-но Увабара [и] Ама-но Сйтахара - первопредков [рода] 
"управителей области" (куни-но мияцуко) Титибу, [чтобы] приготовить намасу 
и также сварить и пожарить всякие приготовленные блюда. Увидев листья вос­
кового дерева (гардении жасминовой) на горе Кавава-ялш (др.-яп. Капапа-яма) , 
[Муцукари] сделал (саси-цукури) восемь такасуки (высоких блюд на ножке) 4 5 . 
Увидев листья кипариса (дерева маки)А6, [он] сделал восемь хирасуки41. Взяв 
м о х
4 8
 (?) (яп. хикагэ - доел, "солнечный свет"), [он] сделал [из него] гладкий (без 
Sä Ж i t Ä l h r ^ A ^ â l f e è , , — Д - 0 J - Цит. по: Такахаси-удзи-буми (фрагменты из "Дадз ёкан-фу", 
"Хонт~ё-гацур~ё", "Сэйдзи-~ёряку" с переводом на совр.-яп. язык). С.73; Такахаси-удзи буми ЙЖЙЗС 
(Вступление, гл. 1-я - 2-я). Р. 122-131, plates 11-1V; Такахаси-удзи буми. Кэико-тэнно . С.21 ; Такахаси-удзи 
буми ШШ$:ЗС (Кэйко) // Цит. по: Op.ciL 
4 >
 iÄiffc яп. такасуки - блюдо на ножке, использовавшиеся также на празднике даидз~ёсай. Д.Э.Миллс 
указывает, что это была утварь, высотой 5-6 сулей и 7 сунт в ширину, которую помещали на столики с 
восемью ножками, полностью покрывая блюда листьями дуба. В «Энги-сйки» сказано, что такасуки 
имели четыре "вори-аси" (STJE) "изогнутые ножки"; однако многие японские словари говорят, что та­
касуки - это тоже самое, что и такацуки (др.-яп. такатуки), которые были подставкой на одной ножке 
под блюда, или подставка и блюда были объединены, в обычном использовании. Поэтому Д.Э.Миллс 
затруднился сказать, какую форму, в действительности, имели такасуки. Без сомнения, однако, считает 
этот исследователь, этимологически это слово и термин такацуки являются идентичными, т.к. "суки" 
было другой формой от "цуки" (др.-яп. туки) £р 'миска' или Ш 'чашка, бокал'. - См.: Mills D.E. The 
Takahasi Uzibumi. P. 125, note 1. 
4 6
 По мнению Бан Нобутомо дерево маки "истинное дерево" - это Ш хиноки - кипарис. Од­
нако, как указывает Д.Э.Миллс, этот термин маки иногда использовался для обозначения суги 
"криптомерии". - См.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 125, note 2. 
4 7
 #C2fc яп. хирасуки, др.-яп. пирасуки - также были утварью, использовавшейся на .празднике 
даидзёсаи; Д.Э.Миллс, ссылаясь на японскую энциклопедию, попытался объяснить, каким обра­
зом хирасуки отличались от такасуки, предположив, что хирасуки были ниже, чем такасуки. 
Однако «Энги-сйки» говорит, что их предназначение было таким же, что и у такасуки, добавив 
определение: r fë/ ï i 'Pîff J яп. тадаси аси-ва ворадзарэ (Д.Э.Миллс не смог объяснить, что это 
точно значит. - См.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 125, note 1). Дословный перевод звучит 
как: «Однако ножка (ножки) не изогнуты». Д.Э.Миллс, ссылаясь на один из японских словарей, 
предположил, что, без различия, были или нет они одной высоты, хирасуки и такасуки отлича­
лись по типу блюда, которые они поддерживали; с хирасуки использовались плоские или неглу­
бокие блюда, с такасуки - более глубокие блюда. - Ibid. 
4 8
 Д.Э.Миллс предлагает перевод термина В Ш яп. хикагэ - доел, "солнечный свет" как clubmoss 
- видимо, некоей разновидности мха (moss). - См.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 132. 
16 
узоров) шёлк (яп. баи, кит. манъ) [Д.Э.Миллс перевёл как "головной убор" - С.Д. ], 
и из листьев камыша [причёску] мидзура (др.-яп. мидура) сплёл [в переводе 
Д.Э.Миллса: сплёл два пучка из своих волос 5 1 - С.Д ]. Собрав лозу (лианы) пуэрарии, 
[он их как] тасуки (тесёмки для подвязывания рукавов кимоно) 5 2 повесил (каки)53, 
сделал [из них] пояс [и] ножные обмотки 5 4 , [которыми ноги] перевязал. 5 5 [Затем 
Муцукари к] различным б л ю д а м 5 6 (доел, "вещам") государевой трапезы (яп. куго, 
гуго, куге) привязал украшения (кадзари)»51 [Такахаси-удзи-буми, Кэйко, 53-й год]. 
Здесь ж е рассказывается о создании государем Отараси-хйко (Кэйко) 
корпорации Касивадэ-но О т о м о - б э
5 8
. «Когда государев экипаж (яп. сё-коси, кит. 
шэн-юй)59 с августейшей охоты возвратился, [и государь Отараси-хйко] всту­
пил и занял [своё] место, [тогда Ивака Муцукари-но микото] стал прислужи­
вать, поднося [блюда с к у ш а н ь я м и ] . Тогда (государь) рек: "Кто сделал те вещи, 
что были [мне] п р е п о д н е с е н ы ? " - [так] изволил спросить. И тут государыня 
(др.-яп. опо-кйсаки, яп. ö-кйсаки, совр.-яп. дайко) доложила государю: "Это -
[кушанья] и вещи, которые б ы л и преподнесены как дань [подданным по имени] 
Ивака Муцукари-но микото". И вот, [Отараси-хйко] изволил радоваться и из­
волил похвалить [Ивака Муцукари-но микото], высочайше говоря: "Это - не 
есть только желание (яп. кокоро - доел, ' с ердце 5 ) одного только Ивака Муцу­
кари-но микото. Это то, что изволило произойти по [воле] богов, обитающих в 
Небесах. Страна Я м а т о - [это] государство, [в котором люди] имена получают 
по исполняемым [ими] обязанностям (яп. кото - доел, ' д е л а м ' ) . [Ты] , Ивака 
49
 Щ яп. бан, кит. манъ - сущ. 1) гладкий (без узоров) шёлк; 2) простая (без украшений) повозка. -
БКРС. T.III. С. 1008. 
5 0




 Записано фонетически. 
5 3
 Записано фонетически. 
54
 Ш яп. матоу, матои, кит. чань -гл. 1) обматывать, бинтовать (что-л., чём-л.); обвивать, опоя­
сывать... обвязывать, опутывать... сущ. * верёвка. - БКРС. Т.П. С. 131. 
5 5
 Фразу Г..^ йЗ^о J Д.Э.Миллс перевёл как: «...he hung them about him as shoulder-
straps and made them into a belt; and he bound up his legs...» - «...он повесил их на себе как лямки 
и сделал из них пояс; и он перевязал свои ноги...». - Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 132. 
5 6
 Такой вариант толкования предлагает Д.Э.Миллс. - Ibid. 
< X t X 
Ш1 шт. шткжя* *^: глж ъттъ, mmi ± Й ^ 0 ш"тмшУшт,±ш 
«5, Ж Шко ШМ^Ш^ко J - Цит. по: Такахаси-удзи-буми 
(фрагменты из "Дадз~ёкан-фу", "Хонт~ё-гацур~ё", "Сэйдзи-~ёряку" с переводом на совр.-яп. язык). 
С.73; Такахаси-удзи буми й Ж ^ З С (Вступление, гл. 1-я - 2-я). Р. 122-131, plates II-IV; Такахаси-удзи 
буми.Кэйко-тэмо. С.21; Такахаси-удзи буми fêîfiSftSC (Кэйко) // Цит. по: Op. cit. 
5 8
 Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P.l 17, note 9. 
59
 ШШ яп. сё-коси, кит. шэн-юй - 1) императорский (княжеский) экипаж; 2) перен. император. -
БКРС. T.III. С.783. 
М у ц у к а р и - н о микото [и твои потомки] - будут [служить] моим государевым 
детям [и] роду их потомков, что будут идти друг за другом на протяжении 
м н о ж е с т в а (доел, "восьмидесяти") [поколений] далеко и долго; небесной авгу­
стейшей п и щ е й государей (яп. сумэра-микото\ приняв религиозное очищение 
и воздержание , заниматься как [своей] службой - изволю даровать [тебе и тво­
им п о т о м к а м ] " . И затем большой меч, что носил на боку (на поясе) первопре-
д о к л ю д е й [рода] Вака-ювэ-но мурадзи [по имени] Мононобэ-но Омэ Фу-но 
мурадзи (др.-яп. Мононобэ-но Опомэ Пу-но мурази), [государь] приказал 
снять -оставить , [отдал его М у ц у к а р и ] 6 0 , п о м о щ н и к о м 6 1 (?) изволив [сделать] 6 2 . 
Е щ ё , [чтобы] осуществляли это дело, [людей рода] Отомо поставил в паре [с 
М у ц у к а р и ] нести службу - так повелел. Людей из всех областей (купи) - [рас­
положенных] вдоль солнечной [линии] (яп. хинотатэ), поперёк солнечной 
[линии] (яп. хиноёко), с теневой [стороны гор] и задней (спиной обращенной) 
с т о р о н ы
6 3
 [в переводе Д.Э.Миллса: "провинций севера, юга, востока и запада 6 4 
- С . Д ] [приказал] отделить (вару) и переселить (уцуру) [в одно место] . Назвав 
их [корпорацией] Отомо-бэ , даровал [её в управление] Ивака Муцукари-но ми­
кото. Е щ ё [из] людей всех родов (удзи\ находившихся поблизости (доел, "у 
изголовья") д е т е й 6 5 из двенадцати родов (удзи) "управителей областей" (куни-
но мияцуко) всех областей в восточной с т о р о н е 6 6 , по одному человеку из каж­
дого [рода] приказал преподнести [ко Двору] 6 7 . [И государь] хирасуки 
6 0
 Перевод, предлагаемый Д.Э.Миллсом. - См.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 132. 
6 1
 I 1! яп. фуку - в соч... помощник, заместитель... - ЯРУСИ. С.107; Ш кит. фу - сущ. 1) замести­
тель, помощник начальника... - БКРС. Т.П. С. 1001. 
6 2
 Конец предложения допускает разные толкования. 
(О 
6 3
 Г В й * ВШ, Ш M ^ШТЬ ШША] - Цит. по: Такахаси-удзи-буми (фрагменты из "Дадзёкан-
фу", "Хонт~ё-гацур~ё", "Сэйдзи-~ёряку" с переводом на совр.-яп. язык). С.73; Такахаси-удзи буми Äfil 
ftlfc (Вступление, гл. 1-я - 2-я). Р. 122-131, plates II-TV; Такахаси-удзи буми. Кэйко-тэнно . С.21; Такаха­
си-удзи буми ffiffift^C (Кэйко) // Цит. по: Op.cit. В «Нихон-сёки», в разделе 5-го года правления Сэйму 
(осенью, в 9-й месяц), есть следующий абзац: «Таким образом, восток и запад рассчитывались в линии с 
солнцем, в то время как север и юг рассчитывали поперёк солнца. Солнечную сторону гор называли 
"обращенной к солнцу", а теневую сторону гор называли "назад (спиной) обращенной"». - Цит. по: Ni-
hongi. Part I. P.216; Palmer Edwina. Land of the Rising Sun. The predominant east-west axis among the early 
Japanese// MonumentaNipponica. 1991, spring. Vol. 46, № 1. P.78. 
6 4
 См.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 132. 
6 5
 tt-f- яп. макура-ко - доел, "дети у изголовья"; где яп. макура - подушка; tt кит. чжэнь -
сущ. 1) подушка; изголовье... чжэнь - гл. ...2) ...находится поблизости... - БКРС. T.IV. С.508. 
Д.Э.Миллс перевёл как: «.. .children of the leading теп...» - «...дети руководящих мужей...». -




 Г ff j3c X ч Ж ~Уз у Ш Ш Ш + И ft 7Ь I t -f- J - Цит. по: Такахаси-удзи-буми (фрагменты из 
"Дадзёкан-фу", "Хонтё-гацурё", "Сэйдзи-ёряку" с переводом на совр.-яп. язык). С.73;.Такахаси-
удзи буми ïthfi§ft3C (Вступление, гл. 1-я - 2-я). Р. 122-131, plates II-IV; Такахаси-удзи буми. 
Кэйко-тэнно . С.21; Такахаси-удзи буми î t jff iftjt (Кэйко) // Цит. по: Op.cit. 
Т> X < & (с ri 
со ^ Ъ ft «9 П 'г-
{тасуки) [и] хирэ даровав , в соответствии в [этим], изволил [повелеть]: "Тва­
ри гор и равнин, морей и рек, насколько далеко лягушка забредает, и насколько 
далеко весло д о г р е б ё т
6 9
, создания с широкими плавниками [и] создания с узки­
ми плавниками, создания с грубым волосом [и] создания с мягким волосом -
[все эти] разные создания одновременно для государевой трапезы (яп. куго, гу-
го, куге) [Муцукари] п р и м е ш ь - в о з ь м ё ш ь , службу [эту тебе] поэтому дарую. 
Подобным [же образом] , это по [данной] причине дарованное дело [приготов­
ления кушаний государевой трапезы] не одно только Н а ш е (государя) желание 
(яп. кокоро). Это повеление , данное богами, обитающими на Небесах. Н а ш го­
сударев сын (мико)10, Ивака Муцукари-но микото, всех томо (доел, "друзей") , 
всех людей вести [и] предводительствовать , благоразумно исполнять [свою] 
службу - [я, государь] изволю уповать . [Такой] наказ изволю д а т ь 7 1 и поэтому 
дарую [тебе эту с л у ж б у ] " . Тогда [Муцукари] великое божество [местности] Ава 
области К а м и ц у б у с а '
2
 установил и почитал как божество священной пищи, гю-
% А+шят шк Щ:к ъшЖ лтт-кЬ- ташшшк i±m Jt м%к0 m тт^шт^т, 
± жка 0 ï ' 0 « , m rffi ^ ш т ь mmxi tmk0 мт ± шк. И " * Ш А Ш > О х if ft 
_ 60 х 
Л> ЖЙ7уЙзШде
у
+—ЙТч A "ft иШЛ0 J - Цит. по: Такахаси-удзи-буми (фрагменты 
из "Дадзёкан-фу", "Хонтё-гацуре", "Сэйдзи-ёряку" с переводом на совр.-яп. язык). С.73; Такаха­
си-удзи буми ЙШЙЗС (Вступление, гл. 1-я - 2-я). Р.122-131, plates II-IV; Такахаси-удзи буми. 
Кэйко-тэяяо . С.21; Такахаси-удзи буми ?liffi№2£ (Кэйко) // Цит. по: Op.cit. 
6 8
 Бан Нобутомо говорит, что под хирасуки понимались плоские (неглубокие) блюда 
хирасуки, из которых государь Отараси-хйко только что поел, и добавляет, скорее теоретически, 
что причина для выбора их как даров была, вероятно, в том, что государь получил особое удо­
вольствие от намасу, сделанного из моллюска, - поэтому Ивака Муцукари-но микото должен 
будет использовать для подношения кушаний к государеву столу. Д.Э.Миллс посчитал это объ­
яснение чрезвычайно неудовлетворительным, и предложил, что текст здесь испорчен и нужно 
читать не хирасуки, а ^-Цк тасуки (тесёмки для подвязывания рукавов кимоно). Легко 
представить, что, возможно, могла возникнуть путаница между рукописными формами иерогли­
фов ^ и Щ\ и хотя в другом месте в этом тексте мы находим термин тасуки записанным фоне­
тически иероглифами З^ШШ, тем не менее, вариант записи появляется, например, в «Код-
зики». Кроме того, тасуки и хирэ (ткань, носимая на голове, свисающая на шею и плечи - кото­
рую надевали придворные дамы унэмэ Ш^С) постоянно связываются друг с другом в «Норито», 
фраза 'тасуки какуру томоново хирэ какуру томоново\ которую Э.Сатоу перевёл как 'носящие 
подвязки слуги и носящие шарф слуги", будучи общим выражением для обозначения слуг-
мужчин и слуг-женщин. Ввиду характера назначения, которое Муцукари только что получил, и 
которое означало, что он будет он ответственным за этих 'носящих подвязки слуг и носящих 
шарф слуг', тесёмки тасуки и шарфы (куски ткани) хирэ - для пользования его подчиненными, 
кажется, были подходящим подарком. - Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 127, note 7. 
6 9
 Далее идёт фраза, записанная фонетически: ^Ш/К^К1Ь ^и^Ш^ШШо ШЩ&.7Ь ^Pff l^ 
teifeüo J - Перевод по: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 132. 
7 0
 Муцукари был государевым потомком - праправнуком государя Когэна (8-го). - См.: Mills D.E. 
The Takahasi Uzibumi. P. 128, note 5. 
71
 Ш кит. uiù - сущ. 1) клятва; присяга; торжественное обещание; 2)* наказ, наставление; запо­
ведь, завет; гл. 1) поклясться... 2)* дать наказ (заповедь, наставление)... - БКРС. Т.П. С.442. 
7 2
 Великий бог Ава - это Футодама-но микото. - Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 128, note 6. 
19 
велел Тоёхи-но мурадзи (др.-яп. Тоёпи-но мурази) - сына [Мононобэ-но] Омэ 
Фу-но мурадзи, первопредка людей [рода] Вака-ювэ-но мурадзи - добыть огонь 
трением (яп. киру) [и] сделать этот [огонь] - [ритуальным] огнём воздержания, 
[при п о м о щ и священного огня] очистив и очистившись с а м 7 3 , поднёс авгу­
с т е й ш у ю пищу. Подобно тому как [Япония] изображается [как страна] Восьми 
великих островов, [Муцукари] определил восемь ю н о ш е й (вотоко) [и] восемь 
д е в у ш е к (вотомэ), [и при проведении обрядов] камуниэ (др.-яп. камунипэ -
доел , "испробывания божественной [пищи]") и дниэ (др.-яп. опонипэ - доел, 
"испробывания великой [пищи]") впервые служил. (При этом, говорят, что Ве­
ликое божество Ава, сделанный божеством священной пищи - ныне есть боже­
ство, [которому] поклоняются (мацуру) в Управлении дворцового стола [Ми­
нистерства Двора] (яп. дайдзэн-ейки)14. Управляющий [корпорацией] Отомо-
[бэ] (Отомо-но мияцуко), [которому ныне] приказывают добывать трением 
[священный] огонь воздержания - потомок [того самого] Мононобэ-но Тоёхи-
но мурадзи)»75 [Такахаси-удзи-буми, Кэйко, 53-й год] . 
В «Синсэн-сёдзи-року» также сообщаются некоторые п о д р о б н о с т и
7 6 : 
« . . . В н у к Опо-бико (совр.-яп. Ö-бико) [сына Кбгэна (8-го) - С . Д ] [по имени] 
Ипака Мутукари-но микото... Государь (сумэра-микото) Кэйко, когда объез­
жал подвластные восточные области (Адзума-но купи) с проверкой, прибыл в 
Камитубуса-но купи. [Когда он] морским путём переправлялся в бухту Апа-но ми-
нато, посреди моря вышедшего [на поверхность] белого съедобного морского 
моллюска (др.-яп. умуги, совр.-яп. сирой хамагури) добыли. Здесь Ипака Мутука-
ри, преподнёс [государю лично] приготовленное блюдо намасу (блюдо из сырой 
рыбы и овощей, приправленных уксусом) 7 7 . Он [Кэйко], Мутукари похвалив, да­
ровал [ему звание 7 8 ] Касипадэ-но Опо-томо-бэ (совр.-яп. Касивадэ-но Отомо-бэ)» 7 9 
о х 
7 3
 Текст записан фонетически: Г ffi jg? J£ É ft frî ^ J иваи юмаситэ\ перевод предложен 
Д.Э.Миллсом. - Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P. 132. 
7 4
 См.: Свод законов "Тайхорё". T.I. С.300. 
СО 6 9 GO CD X t 
tt* ± wm, m%k &Ш1 шт. тш.ш^Ь тшп ± шк, &иш<жт№ 
а Е Ж Й Ф ш^^ъж%^'Х тк, it%шх±шк0 {mït&mmk,тш* 
^ Шо * * « S * * f f - ï É ШШ В igSlfë & ] 0 J - Цит. по: Такахаси-удзи-буми 
(фрагменты из "Дадз~ёкан-фу'\ "Хонт~ё-гацур~ё", "Сэйдзи-~ёряку" с переводом на совр.-яп. язык). 
С.73-74; Такахаси-удзи буми ЙШЙЗС (Вступление, гл. 1-я - 2-я). Р. 122-131, plates II-IV; Такахаси-
удзи буми. Кэшо-тэнно . С.21; Такахаси-удзи буми ЖШ&:ЗС (Кэйко)//Цит. по: Op.cit. 
7 6
 См.: Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P.l 17, note 9. 
7 7
 )3# яп. намасу - блюдо из сырой рыбы и овощей, приправленных уксусом. - ЯРУ СИ. С.493. 
7 8
 Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P.l 17, note 9. 
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[Синсэн-сёдзи-року, св.2-й, Касивадэ-но Отомо-бэ]. Бан Нобутомо, однако, пытал­
ся оспаривать это, заявляя, что никакого титула тогда Муцукари не получил, и, что 
корпорация Касивадэ-но Отомо-бэ (упомянутая в «Синсэн-сёдзи-року») была вет­
вью потомков Муцукари, которые взяли в качестве своего наименования название 
корпорации "бэ", предком которой их предок б ы л
8 0
. В 4-м свитке этого же источ­
ника Ивака Муцукари-но микото (др.-яп. Ипака Мутукари-но микото) назван 
предком клана Вака-сакурабэ-но асоми
%{
 [Синсэн-сёдзи-року, св.2-й, Касивадэ-но 
Отомо-бэ; св.4-й, Вака-сакурабэ-но асоми]. 
Ивака Муцукари-но микото (др.-яп. Ипака Мутукари-но микото), по 
материалам «Такахаси-удзи буми» , был сыном Хйко-инакодзи [Такахаси-удзи-
буми, Кэйко] , или, как его называют в «Синсэн-сёдзи-року - Ö-инакодзи (др.-
яп. Опо-инакоси) . Ö-инакодзи (др.-яп. Опо-инакоси) , в свою очередь, являлся 
внуком Когэна (8-го) и с ы н о м Ö-бико. Отец Ивака Муцукари - Ö-инакодзи 
(Хйко-инакодзи) получил наследственное звание Касивадэ-но оми: « . . . сын Ö-
бико-но микото [сына Когэна (8-го) - С.Д.] - Пико-сэ-тату Опо-инакоси-но 
микото... Опо-инакоси-но микото... Государю (сумэра-микото) Кэйко , когда 
[он] объезжал с проверкой подвластные восточные области (Адзума-но купи), 
[этот] приближённый поднёс в качестве дани большого съедобного морского 
моллюска (др.-яп. опо-умуги, совр.-яп. о-хамагури)п. Тогда государь, обрадо­
ванный необычной красотой этого [моллюска] , даровал [Опо-ина-коси] наслед­
ственное звание (кабанэ) Касипадэ-но оми»*3* [Синсэн-сёдзи-року, св.2-й, Така-
хаси-но асоми; Синсэн сёдзироку, св.2-й "Левая половина столицы" , "кобэцу", 
(57) Такахаси-но асоми]. В 10-м свитке «Синсэн-сёдзи-року» также говорится, 
что л ю д и клана Касивадэ-но оми б ы л и потомками Ö-бико-но микото: « [Люди 
рода] Касивадэ-но оми... [Люди клана] Ö-тори-но Касивадэ-но оми (др.-яп. 
Опо-тори-но Касипадэ-но оми) прилагаются к потомкам Ö-бико-но микото (др.-яп. 
^&frü-?fr*)<OfrZ£ fr *) 
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 t±Bfâ(oms m m a m # ... Ш 1 , ш ж ь b i c i ^ « ^ ^ ) 
Ы£<0 fr % £ О Ь Ь H t 
ft, АЯШ£ тЬХ, ВМШ&Ш&о J -Синсэн-сёдзи-року, св. 1 -й - 30-й Ш Ш А » 0 Ш~• =+# // 
В кн.: Ш Й # Ж ШШ*Й:»<7)*ЗгЗЕ (Саэки Юсэй. Исследование "Синсэн-сёдзи-року". Ос­
новной текст). - Цит. по: URL:http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujrolai/ 06syouji.htm. 
8 0
 Mills D.E. The Takahasi Uzibumi. P.l 17, note 9. 
I, M i fr о fr *) <r> fr - t 
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 т±{Ш(^и^ю^ьь^)о m m а да # nw*»* \ - с
и н
-
сэн-сёдзи-року // Цит. по: URL:http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/06syouji.htm; Г^^пРВД 
t$&uz<r>frZ£ i M i fr fr о fr Y) (D fr z £ 
ш(ыь^<ь-«о^^) ... a m ют, i? ш ft * tis яр п ф о ш 0 j - цит. 
по: URL: http://www.h4.dion.ne. jp/~munyu/sujroku/08syouji.htm. 
8 2
 Jin яп. хамагури — съедобный морской моллюск. - ЯРУ СИ. С. 521. 
8 3
 Г А 0 ^ о о ^ , В И й A m Ш А ... Ж * т Э с А , t È , 
# ii о fr è" fr Ь (i -с <0 fr 
Цит. по: URL:http://www.h4.dion.ne.jp/ ~munyu/sujroku/06syouji.htm; см.: Синсэн сёдзироку 
(Вновь составленные списки родов), 815 г. С. 187. 
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В и д и м о , с этими ж е событиями связано и образование корпорации Ка-
сивадэ-бэ (др.-яп. Касипадэ-бэ) . В «Синсэн-сёдзи-року» сказано: «[Люди рода] 
Тасуки-но Тадзихи-но сукунэ (др.-яп. Тасуки-но Тадипи-но сукунэ). Являются 
п о т о м к а м и Тономоро-но сукунэ-но микото - отпрыска в 11-м поколении Хо-
акари-но микото [по сведениям "Кудзи-хонки" , 11-е поколение потомков Хо-
акари-но микото ж и л о во времена государей Кэйко и Сэйму (св.5-й [3]) - С.Д.]. 
[Его] сын - Э-воморо (доел, "старший брат - сын [мужчина] от младшей же­
н ы " ) - его д у ш а (яп. кокоро) была подобна [душе] ж е н щ и н ы . [Поэтому] он, по­
лучив в дар тесёмки для подвязывания рукавов во время работы (яп. тасуки), стал 
[членом] корпорации государевых поваров, подающих на государев обеденный 
стол государеву еду (яп. ми-касивадэ-бэ)*5. Следующий [сын] - Ото-воморо (доел. 
84
 ms-(fcu*x(Dtô^)0... A MO m Ё ç>, * ш ^ ют^нт0\-
Цит. по: URL:http:// www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/14syouji.htm. 
8 5
 $PMfnß др.-яп. ми-касипадэ-бэ; где fl§£f$ совр.-яп. дзэмбу - ...2) еда, поданная на стол; обед; 
повар... - ЯРУСИ. С.492. 
"младший брат - сын [мужчина] от младшей жены") - его дух (яп. кокоро) была 
сильно храброй, его сила была достаточной, чтобы одолеть [силу] войска (доел, 
"военных масс людей") [числом] в десять тысяч [человек]. [Поэтому] он получил в 
дар колчан (яп. юги) и стал прозываться Ёсоти-но Такэ-хйко (доел. "Знатный муж­
чина, храбрый как сорок тысяч [человек]"). П о этой причине [он] получил наслед­
ственное звание (кабанэ) Югэхи (др.-яп. Юкэпи - доел, "получивший в дар кол­
чан")» 8 6 [Синсэн-сёдзи-року, св. 19-й, Тасуки-но Тадзихи-но сукунэ]. 
О т с ю д а - из Камицубуса государь Кэйко, видимо, поехал на север по­
луострова Босо и прибыл в область Симоцубуса (Симоцуфуса; совр.-яп. 
Симоса) [на северном побережье Токийского залива] . Некоторые подробности 
(причем, не д у б л и р у ю щ и е «Нихон-сёки» и «Кодзики») сообщает «Хитати-
фудоки». «В старинном сказании говорится: Царь Отарасихико, взойдя на хол­
мы Т о м и
8 7
 в уезде Инами провинции С и м о ц у ф у с а
8 8
 и прогуливаясь [на них] , 
посмотрел, обернувшись на восток [обряд куни-ми- "смотрения з е м л и " - С.Д.], 
и сказал своему п р и б л и ж ё н н о м у омотобито: "По морю бегут синие волны, а 
над землёй стелется розовый туман касуми. Среди всего этого перед моими 
глазами предстаёт некая страна [яп. купи - С . Д ] " , - так он изрёк. Поэтому л ю ­
ди того времени и назвали село К а с у м и »
8 9
 в местности Н а м э к а т а
9 0
 [Хитати-
фудоки, уезд Намэката , село Касуми] . 
Далее путь должен был лежать на восток, по суше - в южное Хитати. 
Остров У к и с и м а был в а ж н ы м пунктом на пути с юга из провинции Симоса в 
северо-восточные провинции, поэтому многие влиятельные лица (в том числе -
государь Отараси-хйко) делали в деревне остановку и ставили храмы тем бо­
гам, которым они поклонялись (в результате там возникло девять х р а м о в ) 9 1 . 
« . . .Село Укисима (длина [острова] - 2000 асщ ширина - 400 асы). Село со всех 
сторон окружено водой. Горы и равнины [на острове] чередуются» . 9 2 « . . .Когда 
царь Отарасихико прибыл во временный храм [дворец - С . Д ] Укисима , то там 
8 6
 Г щ & i t m m ( ft: - t è <o fc « t> (D -r < ) о tk m $t <d + - vt m , 
* LI -С is t & ь Ъ fc it -Е Ь Ь> < £ £ È 
m m u t * I - E # С К * й I « I T * < & ' Ù \ ш С * © Л , * * & М T ? S T 
Ф s «t ^ <а £ а - £ о Ф if с> 
£ t b * 9 0 t)>tis Ш 4ГВВГ>Т, Ш + I 1 » * fc * ttfcS-feo « W T t t S : Ю A <bAl>£ 0 J -
Синсэн-сёдзи-року//Цит. по: URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/23 syouji.htm. 
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 Томи - холмы около современного села Мотоно уезда Имба префектуры Тиба на плато между 
озером Имба-нулш и рекой Тонэ. - Древние фудоки. С.316. 
88
 Инами - древний уезд в провинции Симоцуфуса; это, примерно, современный уезд Имба про­
винции Тиба. - Древние фудоки. С.275. 
8 9
 Древние фудоки. С.43. В перечне сёл в «Вамёсё» есть Касуми; его земли занимали район со­
временного Томита городка Асо (бывшее село Касуми) и села Усибори в уезде Намэката префек­
туры Ибараки. - Там же. С.283-284. 
Ш Р ft* m пш Ж В g К , В m m А Й Л Г Г шш0 j - хитати-
но куни-но фудоки // Фудоки (из серии «Бунгаку-тайкэй»). Токио, б.г. С.5, строки 803-806. 
9 1
 Там же. С. 157, прим.9. 
9 2
 Древние фудоки. С.36. 
не оказалось питьевой воды. Тогда царь приказал рыть колодец на том месте, 
которое указал прорицатель. И сейчас этот колодец находится в деревне Огури, 
на запад от него есть село Т а к а к у »
9 3
 [Хитати-фудоки, уезд Сида; уезд Си да, се­
ло Укисима ; см.: Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко, 53-й год пр.; Nihongi , VII, 35] . «В 
деревне У к и с и м а
9 4
у е з д а Кафути провинции Х и т а т и . . . царь Отарасихико изво­
лил пребывать 30 дней в своём временном дворце в этой д е р е в н е . . . » 9 5 . С ним 
здесь б ы л так ж е "князь И к а р и " (Икари-но микото). «В деревне Укисима . . . 
есть птица, которую называют какугадори. О н а приятно поёт. Царь Отарасихи­
к о . . . слушал пение птицы и повелел князю Икари разостлать сеть и поймать 
эту птицу. Царь был очень доволен и пожаловал [князю Икари] почётное имя 
Тотори [ " п т и ц е л о в " 9 6 - С.Д.]. Его потомки и сейчас живут т а м » 9 7 [Хитати-
фудоки , фрагмент "птица Какуга"] . Комментаторы текста полагают, что род 
Тотори был родом царских сокольничих
9 8
. 
По прошествии двух месяцев Отараси-хйко вернулся из восточных зе­
мель в Исэ и остановился во дворце Канихата-но мия (др.-яп. Канипата), а затем, 
через несколько месяцев переехал в свою резиденцию в Макимуку-но мия в области 
Ямато [Нихон-сёки, св. 7-й, Кэйко, 53-й год пр., 12-й месяц; 54-й год пр., 9
г
й месяц; 
Такахаси-удзи буми, Кэйко, 53-й год, 12-й месяц; 54-й год пр., 9-й месяц]. 
По возвращении из Хитати Отараси-хйко (Кэйко) д в а ж д ы назначал ту­
да " единолично управляющего / главного военачальника" (кит. ду'ду)" пятна­
дцати владений (куни) Восточной горной дороги (др.-яп. Адзума-но яма-но 
мити, или просто: Адзума-но куни, совр.-яп. Т о с а н д о ) 1 0 0 - видимо, вместо 
прежнего наместника , назначенного еще Ямато-такэру. Сначала "единолично 
у п р а в л я ю щ и м " стал принц Хйко-сасима-но мико. Он был правнуком государя 
Судзина по линии его сына - Тоёки-но микото
т
. Н о по дороге в Хитати, в де­
ревне Анакуи-но мура (др.-яп. Анакупи) в местности Касуга «его свалила бо­
лезнь , и он с к о н ч а л с я »
1 0
 (тело было перенесено в Камицукэ-но куни [ныне 
9 3
 Там же. С.35. 
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 W^È яп. Укисима - доел. "Плавающий остров"; остров в южной части бухты Касуми-га ура; 
село на этом острове, сейчас этого села нет; дворец государя Отарасихико на острове Укисима, 
дворец не сохранился. - Древние фудоки. С.317. 
9 5
 Там же. С.63; 1 " « ^ « * 3SH): Ш ± Й 7 | ? Х Л ^ » | Й Н Ж Й 8 Р о ± 
JE B îP^f iCf t iT^f t ) , №SH;$V^~b^V'£y*hWB...h - Хитати-но куни-но фудоки 
ицубун Г ff? m Ш В. ± îй J Ш X II Цит. по: 
URL:http://homepage2.nifty.com/toka3aki/geography/fudoits2. html. 
9 6
 Древние фудоки. С.258, 169, прим.4.. 
9 7
 Там же. С.63; Г Щ Ш М (ШЙ, Ж = Г а ± 1 й ^ * Х ^ п , ШЙЩУЮШо # Ш Ж ^ А Т У 0 
^ У Ш / Щ ^ ^ ' У ^ У Г , №Щтл$Ь?УЯ'^УТ, т^'^тЪуи^Уо МзШ^у 
tt^â-tr^Uo A / î ^ - f - ^ - - i t t y p J T — ^ A b x ^ Ü c Jj - Хитати-но куни-но фудоки ицубун Г# |Й 
B®±fr2j$È3t // Цит. по: URL: http://homepage2. nifty.com/toka3aki/geography/fudoits2.html. 
9 8
 Древние фудоки. С.258. 
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 ШШ кит. ду-ду - единолично управлять (особенно: военными делами); распоряжаться; коман­
довать ; ду'ду, дуду {ист.) дуду - а) командующий войсками, главный военачальник; командир, 
напр., охраны; б) генерал-губернатор, с 1911 года. - БКРС. Т.Н. С.778. 
1 0 0
 ЖИ1хЕ+ШЯ или ЖШ яп. Адзума-но куни. - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.223, 224. 
1 0 1
 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. T.I. С.216, 254. 
1 0 2
 Там же. С.254. 
префектура Г у м м а
1 0 3 ] и там захоронено) . Тогда на его место Отараси-хйко на­
значил сына покойного принца - Миморо-ватсэ-но лшко. По сведениям «Син­
сэн-сёдзи-року», М и м о р о - в а к э (Ö-Миморо-вшсэ) был потомком в третьем по­
колении (правнуком) сына Судзина - Тоёки-но микотот [Синсэн-сёдзи-року, 
св. 10-й, Тину-но агата-нуси, Кудзухара-бэ] . [В 341 году испр. хрон.] «И вот, 
Миморо-вякэ-но мико, получив государево повеление и желая совершить [на­
значенные] отцу деяния , отправился туда [в пятнадцать кули на Востоке - С . Д ] 
и взялся за правление , расторопно приняв нужные благие м е р ы »
1 0 5
. Н о новому 
наместнику пришлось опять наводить порядок в "Восточных владениях" (Ад-
зума-но купи), так как эмиси, воспользовавшись безвластием, вновь «творили 
беспорядки», «В то время племена эмиси как раз снова собрались бунтовать. 
Он поднял войска и разбил их сопротивление . Тогда главы эмиси - Аси-пури-
бэ, Опо-папури-бэ , Топо-ту-кураво-бэ и другие - пришли к нему, стали биться 
головой, [до земли] голову опуская , вину свою признали и все земли ему под­
несли. И он простил всех, кто подчинился ему и наказал не подчинившихся . 
Поэтому долгое время в восточных землях не было никаких происшествий. И 
его дети, и внуки [Миморо-в<жэ - С . Д ] до сих пор живут в восточных зем­
л я х »
1 0 6
 [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко , 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 55-й, 56-й годы пр.; 
Nihongi, VIII , 32-36] . Из «Синсэн-сёдзи-року» известно, что Миморо-вшсэ был 
предком клана "владык округа" Тину (Тину-но агата-нуси) в области Идзуми 
(что упущено в « Н и х о н - с ё к и » ) 1 0 7 . Кроме того, Ö-Миморо-вшсэ-но микото так­
же назван предком корпорации Кудзухара-бэ (др.-яп. Кузупара-бэ) [сведений 
об этом так ж е нет в « Н и х о н - с ё к и » ] 1 0 8 [Синсэн-сёдзи-року, св.10-й, Тину-но 
агата-нуси]. 
Значительное расширение территории Ямато (со времен М и м а к и , осо­
бенно при Кэйко) сопровождалось развитием административно-
территориальной системы управления , которая приняла форму системы "вла­
дык округов" (агата-нуси) и "управляющих владениями" (куни-но мияцуко, 
куни-но мияккоУ
09
. Как указывают исследователи, хотя источники говорят о 
появлении предка носителей должности куни-но мияцуко (др.-яп. куни-но мия-
туко) во время похода Д з и м м у 1 1 0 [Кодзики, св.2-й, Дзимму; Kojiki, II, XLIV, 
1 0 3
 Там же. С.453, прим.76. 
1 0 4
 Там же. С.543, прим.77; Г . . . & $ Л / ^ < Я Н 1 Ш ^ » If S'J fit ...J - Цит. no: URL: 
it 
http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/14syouji.htm; Г . . . J f c $ A J Ï f à t f > H - f f l : А Щ If gij 
о) h - t 
fil ... J - Там же. 
1 0 5
 Там же. С.254. 
1 0 6
 Там же. С.254-255. 
1 0 7
 Г ^ А ± № А < 7 ) * > Й 5 Л : А Ы О . . . Ш * Л * ^ < 7 ) Н 1 Щ , Щ Ш B'J fit <D&Wo B*fà\z 
I t l t ^ o J - Цит. по: URL:http://www.h4.dion.ne.jp/-munyu/sujroku/14syouji.htm. 
is a h- ь Ъ Ь it <Ъ h z. t 
1 0 8
 Г Й Ш « 1 4 } t e ^ ) 0 . . . ё Ш ч ^ ^ Н « | , ± m m m fit Н * » ^ » 
ZltcK^o i - Цит. по: URL:http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/l4syouji.htm. 
1 0 9
 $&ZÉ яп. агата-нуси- доел, "владыка округа"; ШШ яп. куни-но мияцуко - "управляющий областью". 
1 1 0
 Воробьев М.В. Япония в III-V11 веках. С.291, прим. 17. 
25 
LUI; Нихон-сёки , св.3-й, Дзимму; Nihongi , HI, 5, Кудзи-хонки, св. 10-й (1)] , 
японская традиция связывает появление "куни-но мияцуко" с завоевательной 
деятельностью Ямато-такэру
и\ Современные историки делают попытку как-
то увязать эти сведения с объединительной деятельностью правителей.Ямато в 
III-IV веках . На основе анализа материалов «Кодзики» М.В.Воробьев пришел 
к выводу, что 1) установление системы "куни-но миягсуко" приходится на III-
I V - начало V веков; 2) в начале (первой половине) IV века примерно поло­
вина " у п р а в л я ю щ и х владениями" уже заняла свои п о с т ы
1 1 3
. Все исследователи 
сходятся во мнении, что первоначально звание "куни-но мияцуко" получали 
п о д ч и н и в ш и е с я Ямато местные правители (старейшины 1 м , вожди крупных ме­
стных к л а н о в
1 1 5
, вожди о б щ и н
1 1 6 ) : то есть главы территориальных общин (ку­
пи), которые (если судить по материалам фудокии1) по размерам занимаемой ими 
территории были равны поздним (второй половины VII—VIII веков) уездам. 
М.В.Воробьев специально подчеркивает, что в древнее время под "куни" понимали 
не "провинцию" (большую область) VIII века, а просто "владение" 1 1 8 . После того, 
как глава покорившейся территориальной общины (куни) изъявлял верность пра­
вителю Ямато, они, по мнению ученых, продолжали управлять своими "земля­
м и "
1 1 9
, р а й о н а м и
1 2 0
, о б щ и н а м и
1 2 1
 (то, что объединяется понятием "куни') и их на­
селением, но уже от имени правителя Я м а т о
1 2 2
. Подобная ситуация характерна для 
всех древних (и древневосточных в том числе) государств, когда территориальная 
община становится административно-территориальной единицей объединения
1 2 3
. 
Ученым известно, как происходило назначение "управляющего владением": при 
назначении-утверждении каждого нового наместника из местных правителей, он 
обязан был являться к правителю Ямато, давать клятву верности и приносить им 
дань: лошадей, мечи и прочее 1 2 4 . Назначенный получал звание "куни-но мияцуко" 
(что не мешало им иметь и другие звания, ранг которых находился в соответст­
вии с политическим весом деятеля: например, оми, но самым распространен­
ным было звание атаэ
]2Б/атаи). 
Сам т е р м и н "куни-но мияцуко", на что обращают внимание многие ис-
1 1 1
 Там же. С. 149. 
1 , 2
 Там же. 
1 1 3
 Там же. 
1 . 4
 Конрад Н.И. Древняя история Японии // Избранные труды: история. М.: Наука, 1974. С.30. 
1 . 5
 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 149; Идзумо-фудоки. М.: Наука, 1966. С И З ; Древ­
ние фудоки. С. 151, прим.4. 
1 1 6
 Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. М., 1988. С.22. 
1 1 7
 См.: Древние фудоки. С.31. 
1 1 8
 Воробьев М.В. Япония в I1I-VII веках. С. 148, 154. 
1 1 9
 Там же. С. 149. 
1 2 0
 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.30. 
1 2 1
 Кузнецов Ю.Д. и др. История Японии. С.22. 
1 2 2
 Там же; Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 149; Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.30; 
1 2 3
 См.: История древнего мира. М.: Наука, 1982-1983, 1989. Кн. 1-3; История древнего Востока, 
м.: Наука, 1983-1986. 4.I-II; Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток. Свердловск, 
1991. - 244; Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток. Екатеринбург, 1997. 
1 2 4
 Идзумо-фудоки. С. 113. 
1 2 5
 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 149. 
следователи, означал "царский слуга (раб) во владении" . Ничего необычного 
в этом нет, подобная ситуация , опять же , наблюдалась во многих странах древ­
него Востока, когда представители государственного аппарата именовали себя 
"царскими рабами" , что абсолютно не означало, что они действительно явля­
лись рабами по п о л о ж е н и ю . Просто это было общепринятым самоуничижи­
тельным самоименованием перед лицом м о н а р х а
1 2 7
. Это же отмечают ученые и 
в отношении термина мияцуко
 1 2 8
 (миякко, др.-яп. миятуко), указывая, что 
очень рано в написании термина мияцуко иероглифы "царский раб" заменяют­
ся иероглифом "делать" , " создавать" (яп. цукуру) при сохранении прежнего фо­
нетического ч т е н и я
1 2 9
. На мой взгляд, термин "мияцуко" вообще не имел пер­
воначального иероглифического написания "царский раб (слуга)" , так как он 
появился ещё в д о п и с ь м е н н у ю эпоху (в IV веке н.э.). А с распространением 
письменности ему было присвоено иероглифическое написание цао (яп. 
цукури). Этот иероглиф, по моему мнению, был выбран не случайно, так как 
значения его отражают те функции, которые выполнял глава купи. Они были 
аналогичны функциям энси (глав общин-государств ) на древнем В о с т о к е 1 3 0 . 
П о м н е н и ю исследователей, подобная ситуация с назначением, сущест­
вовала и в отношении " в л а д ы к округов" (яп. агата-нуси): главы покоренных 
общин становились у п р а в л я ю щ и м и округом (агата)т. Агата-нуси были тесно 
связаны с царскими владениями на данных территориях (миякэ и миагата). 
Ученые установили эту связь на основе анализа распространения храмов "вла­
дык о к р у г о в " ,
1 3 2
 порайонным распределением курганов раннего периода и цар­
скими агата,
т
 создаваемых правителями (как можно судить и на основе мате­
риалов «фудоки» о М и м а к и , см. ранее) . 
Как и везде в древнем мире , представители местной знати выступали 
носителями сепаратистских т е н д е н ц и й
1 3 4
. Поэтому, по мнению Н.И.Конрада, 
чтобы держать куни-но мияцуко в покорности, Ömapacu-хйко (Кэйко) расселил 
представителей царского рода на территориях, смежных с территорией "управ­
ляющих владениями" . Так во всех владениях (куни) появились отдельные части 
царского рода, управляемые вакэ-но кими
П5
 (доел, "отделившимися правите-
1 2 6
 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.30; Кузнецов Ю.Д. и др. История Японии. С.22; ЩЩ 
Ш. яп. куни-но мияцуко - доел, "государев раб (слуга) владения". 
1 2 7
 См.: История древнего мира. Кн. 1-3; История древнего Востока. 4.I-II; Шилюк Н.Ф. История 
древнего мира: древний Восток. 
1 2 8
 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.30; Кузнецов Ю.Д. и др. История Японии. С.22. 
1 2 9
 ia кит. цао, цзао - гл. А. 1) строить, воздвигать, сооружать... 2) делать... изобретать... 4) 
обзаводиться (чём-л.), обновлять (что-либо); 5) говорить... докладывать; 6) изучать; овладе­
вать; совершенствоваться в (чём-л.); постигать; 7) воспитывать, выращивать (кадры); ...Б. ...3) 
являться с визитом, посещать (старшего); прибывать (древн.); 4) совершать жертву пред­
кам... - БКРС. T.IV. С.89. 
1 3 0
 См.: История древнего мира. Кн. 1-3; История древнего Востока. Ч.1-П; Шилюк Н.Ф. История 
древнего мира: древний Восток. 
1 3 1
 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 152; Кузнецов Ю.Д. и др. История Японии. С.23, 24. 
1 3 2
 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 149. 
1 3 3
 Кузнецов Ю.Д. и др. История Японии. С.23. 
1 3 4
 См.: Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.30. 
1 3 5
 S'JBE кит, бе-ван; др.-яп. вакэ-но кгши; SU кит. бе - гл. 1) различаться, отличаться... 2) разлучаться, 
расставаться, расходиться, отлучаться... прил. 1) другой, иной, чужой... - БКРС. Т.Н. С. 1018. 
лями [кит. eaw]" ) 1 3 6 . Н о здесь, по моему мнению, есть и другой аспект: как от­
м е ч а ю т ученые , в IV веке повсеместно в Ямато наблюдается численный рост 
родов и, как следствие этого, разветвление их на дочерние роды (ко-удзи)П7. 
Так, считает Н.И.Конрад, что царский род в это время распался на 10 ветвей 1 3 8 . 
Сам Отараси-хйко, насколько это удается проследить по источникам, имел 
тринадцать ж е н и от них двадцать восемь детей (всего, названо 80-81 ребёнок) 
[Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко , 2-й, 4-й годы пр. ; Nihongi , VII, 1-2, 3-6; Кодзики, 
св.2-й, Кэйко; Kojiki, II, L X X V I ] . В таких условиях, по-видимому, возникла 
проблема их содержания и обеспечения. Поэтому Ömapacu-хйко не просто рас­
селил представителей царского рода по территории Ямато для контроля над 
м е с т н ы м и правителями, а выделил из захваченных или из государственных 
("царских") территорий земли для их содержания . «Кодзики» и «Нихон-сёки» 
сообщают , что Ömapacu-хйко имел восемьдесят д е т е й 1 3 9 , причем «Кодзики» 
уточняет : о 21-ом ребенке есть записи, а о 59-ти - нет. Из этих 80 детей - 77 (за 
и с к л ю ч е н и е м наследных принцев [яп. тайсй] Ямато-такэру, Вака-тараси-
хйко [Сэйму] и Ихоки) «все были пожалованы землями (кит. фэн/ фын)ш во 
владениях (купи) [и] округах (др.-яп. копори, совр.-яп. кори). Каждый последо­
вал в свое владение (куни)»ш [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко, 4-й год пр.; Nihongi , 
VII, б ] 1 4 2 . В .Астон перевел китайский термин "фын/ фэн - пожалованные зем­
л и " как "fief, говоря, что «это в чем-то напоминает феодальную систему, но 
нельзя настаивать на близкой аналогии европейскому ф е о д а л и з м у »
1 4 3
. Пробле­
ма заключается в том, что термин "фын/ фэн" употреблялся как в древности, 
так и в средневековье . Поэтому невозможно выделить связь данного понятия с 
какой-либо определённой формацией. Трактовка этого события в «Кодзики» 
несколько отличается о т т о г о , что сообщено в «Нихон-сёки»: 77 кими получили 
д о л ж н о с т и куни-но мияцуко, вакэ, инаги и агата-нуси
ш
 [Kojiki, И, LXXVI ; 
Кодзики , св.2-й, Кэйко] . То есть здесь речь идет о передаче функций управле­
ния представителям царского рода. В связи с этим, учитывая , что термин "фын/ 
фэн" имеет также значение «возводить в ранг (в должность) ; присваивать ти­
т у л »
1 4 5
, фразу из «Нихон-сёки» можно перевести немного иначе: «Все получи­
ли д о л ж н о с т и (ранги и титулы) во владениях (купи) и округах (кори)». Это под-
1 3 6
 См.: Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.30; Древние фудоки. С. 151, прим.4. 
1 3 7
 Там же. С.41; /ЬК; яп. ко-удзи - доел, "малый (младший) род (удзи)". 
1 3 8
 Там же^ 
1 3 9
 Миура Ёнин. Хадака нихон-си. Токио, 1958. С. 147; Конрад НИ Древняя история Японии. С.ЗО. 
1 4 0
 й" кит. фын/ фэн - гл. 1) жаловать землей; ...возводить в ранг (в должность); присваивать 
титул (кому-л.); сущ. ...2) (ист.) ...владение; Й"И кит. фэн-го - пожаловать удел; Й*ЁЁ. кит. фэн-и 
- 1) пожаловать удел; 2) удел; Й*Й кит. фэн-dù - I) (ист.) пожаловать земли (удел)... 2) пожало­
ванные земли, удел... - БКРС. T.III. С. 15, 16. 
1 4 1
 Г-Цгй" ШШо ÄS«, J - Нихон-сёки. 4.1. T.ï. С.201; где gß др.-яп. копори, совр.-яп. кори -
уезд. - ЯРУСИ. С.598; flß яп. цзюнъ - сущ. 1)* область, округ, префектура; 2) (кор. кун) уезд. -
БКРС. Т.Н. С.776. 
1 4 2
 См.: Ивахаси Коята. Дзёдай канри сэйдо-но кэнкю. Токио, 1964. С.116; Уэда Масааки, Мори 
Коити, Ямада Мунэмуцу. Нихон-кодай-си. Токио: Тикума сё'бо, 1980. С. 168; Конрад Н.И. Древ­
няя история Японии. С.ЗО. 
1 4 3
 Nihongi. Part I. P. 192, note 1. 
1 4 4
 Г - Ь + - Ь З Е ^ mm «"ниглш, * Ï P I S ШШ, т± ш0 j - кодзики. т.н. с . ш . 
1 4 5
 БКРС. T.III. С15 . 
тверждается и сведениями фудоки: В «Хитати-фудоки» говорится: «В то время 
[в древности - С . Д ] . . . были провинции [куни - С.Д.]: Ниибари, Цукуба, Убара-
ки, Нака, Кудзи и Така, куда и были посланы мияцуко и вакэ, которые управ­
ляли и м и »
1 4 6
 [Хитати-фудоки, Хитати] . 
Если проводить какие-либо исторические аналогии, то напрашивается 
параллель с ситуацией в д р е в н е м Китае , которая сложилась в период после за­
воевания иньских земель представителем чжоуской династии У-ваном (в конце 
XI век до н.э.). Тогда т о ж е родственникам, сподвижникам и представителям 
местных династий территориальных правителей были " п о ж а л о в а н ы " владения 
с их населением. Лица , получившие "пожалование" , становились наследствен­
ными "владетелями" - чжухоу. К а ж д ы й из чжухоу получал ранг - гун, хоу, бо, 
цзы или нань, в зависимости от размеров своей территории
1 1
. На завоеванных 
землях возникла новая административно-территориальная система и аппарат 
управления. К о р е н н ы е земли чжоусцев остались под непосредственным 
управлением вана, на остальной территории были созданы наместничества, в 
основном распределенные между членами царского клана. Наместничества 
("пожалования") передавались как дарения вана, но поскольку при этом на 
местах сохранялась сложившаяся система общин, а наместнику передавалось 
право сбора дани с завоеванного населения, часть которой он должен был от­
правлять чжоускому вану, "дарение" , по сути, было передачей прав публичной 
власти. Чжухоу, управлявший такой территорией, соединял гражданские и во­
енные функции и находился л и ш ь под инспекторским контролем вана. Чжухоу 
не были чиновниками центрального аппарата. Хотя право передачи власти на­
местника принадлежало вану и рассматривалось это как новое пожалование , 
власть наместника с самого начала приобрела наследственный характер. Об 
отсутствии еще административно-территориального аппарата говорило и то , 
что на местах система управления формировалась по тому же принципу дроб­
ления территорий на наследственно управляемые области, а власть любого ме­
стного правителя опиралась на его к л а н
1 4 8
. 
«Нихон-сёки» с о о б щ а е т о создании системы "вакэ-но кими" в разделе 4-
го года правления Кэйко , после перечисления всех жен и детей Отараси-хйко 
(Кэйко), но видимо реально расселение ответвлений царского рода по террито­
рии государства продолжалось в течение всего периода правления Отараси-
хйко. В пользу этого говорит, во-первых, то , что расселение "вакэ-но кими", 
по-видимому, б ы л о связано с завоеваниями и завоеванными землями. В -
первых, несколько ж е н Отараси-хйко были из Химука (Михакаси-химэ, Сота-
кэ -химэ
1 4 9
, Ö-тамэ-химэ) , то есть , очевидно, были взяты в жены после похода 
Кэйко на К ю с ю (завоевания части территории Химука) , а их дети стали пред­
ками знатных родов К ю с ю
1 5 0
 [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко, 4-й год пр.; Nihongi , 
1 4 6
 Древние фудоки. С.31; ЩШит№-Ш.-Ж&-МЩ-^Ш-&Щт, # i t 
k
 Ja-SU т)Ш$10 J - Хитати-но куни-но фудоки // Фудоки. С.З, строки 403-404. 
1 4 7
 Крюков МБ., Софронов М.В., Чебоксаров H.H. Древние китайцы: проблемы этногенеза М., 1978. С. 165. 
1 4 8
 Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток. С.212. 
149
 Со-такэру - доел, "храбрец из Со
4
' (Со - территория в Химука на Кюсю). 
150
 Михакаси-химэ родила Тоё-куни-вакэ (доел. «Вакэ провинции Тоё» (Бунго и Будзэн)), который 
стал предком Химука-но куни-но мияцуко [Kojiki, II, LXXVI]; Сотакэ-химэ родила Тоё-то-вакэ, 
' 29 
VII, 5; Кодзики , св.2-й, Кэйко; Kojiki, II, L X X V I ] . Во-вторых, например, стар­
ш и й сын Отараси-хйко - Ö-ycy получил пожалование (кит. фын/ фэн) в М и н о 
во второй половине правления отца [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко, 40-й год пр. ; 
Nihong i , VII, 21 ] . В-третьих, в «Хитати-фудоки» говорится о территориях, ко­
т о р ы е б ы л и захвачены уже много позже 4-го года правления Отараси-хйко (во 
второй половине его царствования): «В то время [в древности - С . Д ] [ещё] не 
существовало [провинции] Хитати, а были провинции [купи - С.Д.]: Ниибари, 
Цукуба , Убараки , Нака, Кудзи и Така, куда и были посланы мияцуко и вакэ, 
которые управляли и м и »
1 5 1
 [Хитати-фудоки, Хитати] . 
Число детей Кэйко (80), несмотря на большое количество его жен, вы­
зывает у исследователей сомнения, особенно та часть детей, имена которых не 
прослеживаются по ранним источникам (сверх 28 ; но полный список детей дан 
в «Кудзи-хонки») . Поэтому исследователи предполагают, что речь идет не 
только о детях Отараси-хйко, а о представителях царского рода вообще. И даже 
ими могли быть не родственники п р а в и т е л я
1 5 2
 - представители местной знати, 
п р и з н а в ш и е власть режима Ямато и ставшие куни-но мияцуко, агата-нуси и 
инаги
153
 (в пользу чего может говорить цитата из «Кодзики») . П о обычаю того 
времени, они получили мнимое «родство» с правящим д о м о м
1 5 4
. Подтвержде­
нием этого могут служить результаты анализа материалов источников: среди 
лиц , и м е ю щ и х ранг "вакэ" в своих клановых званиях и именах. Первая катего­
рия - дети Отараси-хйко; вторая - внуки Отараси-хйко (и дети Ямато-
такэру
155
, среди которых, можно предполагать , был и будущий государь Тюай, 
видимо , ставший "вакэ-но кими" в Цунога/ Цуруга) ; третья - ближняя царская 
родня: братья Отараси-хйко (дети Икумэ/ С у й н и н а ) 1 5 , в том числе и двоюрод­
ный б р а т
1 5 7
, а также д я д я
1 5 8 ; четвертая - царская родня: а) двоюродные дяди Отара­
си -хйко
1 5 9 ; б) все остальные царские родичи 1 6 0 ; пятая категория - вакэ, чье родство 
с царским домом проследить не удается, то есть не родственники правителя Яма­
т о
1 6 1
. Таким образом, при анализе материалов источников предположения исследо-
ставшего предком Хи-но куни-вакэ (Хи-но куни - это Хидзэн и Хиго) [Nihongi, VII, 5]; Ö-танэ-
химэ родила Соцу-хико из Хюга/ Химука (Хюга-но Соцу-хйко, где Со - название народа на Кю­
сю), ставшего предком кими из Аму (в Нагато, Бунго) [Nihongi, VII, 5]. 
1 5 1
 Древние фудоки. С.31; Г*аВ# 4È»u*rf&. ЖШ, МП, АШ. ШШ* & 
ш^Ш' BUч 'тз'вКо J -Хитати-но куни-но фудоки // Фудоки. С.З, строки 403-404. 
1 5 2
 Уэда М. И др. Нихон-кодай-си. С. 168; Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.ЗО. 
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 Инаги были главами селений и общин - что явно указывает на их происхождение из местной знати. 
1 5 4
 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С.141. 
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 Инэ-ёри-вакэ; Аси-кагами-вякэ; Окинага-та-вакэ и потомок Ямато-такэру - Вакэ-wo кими 
таматэ. - Древние фудоки. С.82, 240. 
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 Хомо-цу-вакэ (Хому-дзи-вякэ), Ну-тараси-вякэ, Икобая-вакэ, Ocw-вакэ, Итоси-вякэ, Иха-
цуки-вакэ [Kojiki, II, LXII]. 
15
 ' Ми-кадо-вякэ - предок Микаха-но хо-но вакэ [Kojiki, II, LXII]. 
158
 Такэ-тоё-хадзура-вжъ [Kojiki, II, LXII]. 
159
 Такэ-нума-каха-вакэ; Хйко-инакоси-вшэ [Kojiki, II, LXI]. 
160
 Хйко-саси-ката-въкъ [Kojiki, II, LX]; Ö-таму-вякэ - предок Ясу-ио куни-но мияцуко в Тика-
цу Афуми [Kojiki, II, ХСП]. ' 
161
 Miuwpo-вакэ - губернатор Восточных владений [Nihongi, VII, 36]; Курода-вакэ-но Камо [Ха-
рима-фудоки, уезд Камо, горное поле Кисуми] - наместник Харима-но Камо; в «Кюдзики» (620 года) 
в разделе «Куни-но мияцуко-хонки» занесено его назначение на этот пост, но время не указано; Камо 
30 
вателей о «детях» Отараси-хйко подтверждаются. 
Расширение территории Ямато и усиление центральной власти имели 
еще ряд последствий. Для связи с восточными районами в Восточном Х о н с ю 
(регионе Адзума) был построен порт Axa / Ава (др.-яп. Адума-но Апа-но ми-
нато)162 - в области Ава -но куни (в ю ж н о й части полуострова Босо; на юго-
юго-восток от нынешнего Токио) [Кодзики, св.2-й, Кэйко; Kojiki, II, LXXV1II] . 
Но более в а ж н ы м было другое событие . «Кодзики» сообщает: «В это правле­
ние [корпорации] табэ (доел, "корпорации полей") были основаны. . . а также 
миякэ [доел, "дома военного поселения"] в Ямато [яп. Ва, кит. Во]»163 [Кодзи­
ки, св.2-й, Кэйко ; Kojiki , II, LXXVII I ] . Эта информация выглядит несколько 
странно - это первое у п о м и н а н и е о табэ в источниках
1 6 4
, хотя мита и миякэ 
известны со времен правления Икумэ (Суйнина) , а именно там д о л ж н ы были 
трудиться бэмин из табэ
165
. С о о б щ е н и е «Нихон-сёки» несколько отличается: 
«[Правитель] приказал, чтобы во всех владениях (куни) были созданы миякэ, 
[где работают] табэ (табэ-но миякэ)»166 [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко, 57-й год 
пр., 10-й месяц; Nihongi , VII , 37] . Это сообщение «Нихон-сёки» находит под­
тверждение в местных источниках провинции Харима: «...царь Отарасихико 
[Кэйко - С.Д.] построил в этом селе свой амбар (миякэ)161; поэтому село и на­




 [Харима-фудоки , уезд Инами, село Якэ] . Таким образом, в 
конце правления Кэйко [около 341 года испр. хрон.] фиксируется событие , свя­
занное с развитием государственного сектора экономики - расширением цар­
ского (дворцового) хозяйства . 
Отмечен ещё один факт - существование частной собственности на 
землю. Отараси-хйко подарил землю (значит, она стала частной землёй) одному из 
членов клана Овари-но мурадзи. «[Люди рода] Юомо-но Такэда-но мурадзи. Яв-
из рода Курода-вякэ, видимо, был главой местного рода; до установления в Японии системы провин­
ций и уездов северо-восточная часть Харима называлась Харима-но Камо-но куни, а в последствии 
там был образован уезд Камо провинции Харима. - Древние фудоки. С.246. 
1 6 2
 Ж^й^ткР др.-яп. Апа-но минато, яп. Аха-но минато - доел, "порт в Ава". - Кодзики (из 
серии "Нихон котэн бунгаку дзэнскГ). Токио, 2001. С.216, 217; Кодзики: Записи о деяниях древ­
ности. Т.Н. С.69. 
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 Гй2ШН: Й " И а $ . . . fi^o J - Кодзики. Т.П. С. 124. См.: Кодзики: Записи о деяниях 
древности. Т.Н. С.69. 
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 См.: Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.49. 
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 Там же. С.46; см.: Воробьев М.В. Государство и общественное производство в Японии до 
середины VII века // Государство и социальные структуры на древнем Востоке. М.: Наука, 1989. 
СЛ 32-154; Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С.166. 
1 6 6
 Г ^ " Ц Щ Е Й Ф А о J - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.224. 
1 6 7
 яп. миякэ - здесь доел, "государева усадьба"; где ^ яп. якэ, кит. чжай - сущ. 1) жили­
ще... резиденция; усадьба... - БКРС. T.IV. С.378. 
1 6 8
 Село Якэ - земли этого села простирались по северному берегу реки Како на восток от Масу-
да (местности Хигаси-канки города Какогава). По мнению Акимото Китиро, границы земель 
этого села соответствуют границам села Масуда, записанного в «Вамёсё». Предположение учё­
ного об изменении названия села Якэ на Масуда основано на аналогии (гора Якэ сейчас называ­
ется Масуда). - Древние фудоки. 
1 6 9
 Древние фудоки. С.73; Г £ ^ Ш . . . В Ш * " ^ *ЗтР-тЧг* » ЛШо Ä B ^ t c J 
- Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С.26, строки 604-605; см.: Бураку-си-ни кансуру соготэ-
ки кэнкю. Токио, 1956. T.I. T.I. С.20. 
ляются потомками Такэ-томэ-но микото - отпрыска в пятом поколении Хо-акари-
но микото. Сын [Такэ-томэ-но микото] - Такэда Вори-но микото, в царствование 
государя (сумэра-микото) Кэйко, приумножил [земли], получив в дар сомнитель­
ное поле (та). На протяжении одной ночи, грибы (такэ) вырастали на этом поле. 
Государь, унюхал и поел [эти грибы], [после чего он] даровал [Такэда Вори-но 
микото] наследственное звание (кабанэ) Такэда-но мурадзи (доел, "мурадзи гриб­
ного поля"). Впоследствии, изменив [клановое звание], сделали [его] Юомо-но 
Такэда-но мурадзи»
110
 [Синсэн-сёдзи-року, св. 13-й, Юомо-но Такэда-но мурадзи]. 
Местные источники области Овари подтверждают, что государь Отараси-хйко 
(Кэйко) побывал в данной местности. В «Овари-фудоки» (раздел "волость Окурэ, 
село Окурэ") сказано: «В области Овари-но купи есть место, называемое село Оку-
рэ-но сато (др.-яп. Опокурэ-но сато). В "Ку-ки" ("Древних записях") [топоним] 
Окурэ (др.-яп. Опокурэ) [записано другими иероглифами - С .Д] прилагается. 
Причина (конгэн), [почему было дано такое название], выяснилась [такая]: в цар­
ствование [государя Кэйко], [управлявшего Поднебесной из] дворца Хисиро-но 
мия в Макимуку, когда давно государь (сумэра-микото) [Кэйко в данной] области 
[Овари-но] купи поручил готовить пищу (?), в западном направлении [было] нечто 
большое, смеялось, голос (?) был мрачным (?), изволил удивиться и изумиться, 
человека, [которого] звали Исицута-но мурадзи, отправил посмотреть, [что там]. 
[Там] существа (моно), [чьи] лица были похожи на [морду] коровы, собрались [и] 
смешно голосами бранились (?). Этот Исицута-[но мурадзи] немного (сукоси) так­
ж е испугался (осору), сердце потеряв, меч взял в руки, одного за другим (ити-ити) 
зарубил (китэкэри). От этого данное место [стали] называть село Окиру-но сато 
(др.-яп. Опокиру-но сато - доел, "село Большой рубки"). Впоследствии ошибочно 
стали говорить "Окурэ" (др.-яп. Опокурэ]» 1 7 1 [Овари-фудоки, волость Окурэ, село 
Окурэ; фрагмент "Курэ-но сато" из части 5-й «Дзинтай»] . 
Последние свои три года перед смертью Отараси-хйко (Кэйко) провел 
в Сига области Тикацу Афуми (др.-яп. Тикату Апуми - Ближнем Афуми / Оми), 
переехав во дворец Така-Анахо (южная оконечность озера Бива - ныне местность 
Ано города Оцу префектуры С и г а ) 1 7 2 . Причем этот период не ознаменован ника­
кими событиями. Прожив в Така-Анахо тихо и мирно три года, Отараси-хйко 
скончался в этом дворце в очень преклонном возрасте и был похоронен в кургане 
tz it t àh <D fr Z t Z 
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1 7 2
 Кодзики, 2001. С.240, прим.1. 
(мисасаги), в той же местности, где и Мимаки (Судзин), около дороги Яманобэ-но 
мити в Я м а т о
1 7 3
. В «Энги-сйки» (в разделе «Сёр~~ё-сйки») сказано: «Могильный 
курган (мисасаги) на дороге Яманобэ-но мити - [это могила] государя (сумэра-
микото) Кэйко, управлявшего (страной) из дворца Хисиро-но мия в Макимуку. 
Находится в уезде Верхний [Сй]ки области Ямато-но куни. Район захоронения 
(т ёики) с востока на запад - два m ё, с юга на север - два m ё. Могильных дво­
ров, [охраняющих курган] - один " д ы м " » 1 7 4 [Энги-сйки, Сёр~ё-сйки]. (См. рис. 
ниже: реконструкция кургана и общий вид кургана 1 7 5 : курган Сибутани-но Муку-
яма-но кофун в местности Мукуяма квартала Снбутани-мати на самой южной 
оконечности города Тэнри префектуры Н а р а
1 7 6 ) [Нихон-сёки, св.7-й, Сэйму, 2-й 
год пр.; Nihongi, VII, 37; Кодзики, св.2-й, Кэйко; Kojiki, II, ХСШ]. 
Исследователи указывают , что этот факт подтвержден археологически 
- ученые х о р о ш о знают курган Кэйко , который относится к начальному этапу 
периода кофун. Исследователи установили, что курган Кэйко относится к 
группе д р е в н е й ш и х курганов начального периода Ямато (один из шести захо­
ронений, построенных в период между 250 и 350 годами), расположенных у 
подножия горы М и в а
1 7 7
. Ра змеры гробницы Кэйко - 300 метров общей дли­
ны
1 7 8 ; диаметр задней круглой части - 168 м, ширина передней квадратной час­
ти - 170 л* 1 7 9 . Раскопки на территории захоронения обнаружили ханива раннего 
периода в виде щитов и ш ё л к о в ы х зонтов, а также каменные подушки с узором 
в виде змей и каменный с а р к о ф а г
1 8 0
. 
Но вопрос "когда умер К э й к о ? " остается открытым. И связано это с 
проблемой начала правления Сэйму. Здесь необходимо обратить внимание на 
следующие моменты. 
(1) Из 60-ти лет правления , которые авторы «Нихон-сёки» щедро вы­
делили Сэйму, упомянуты 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 48-й (назначение наследника) , 
60-й (год смерти) ; а на всё правление приходится только одно крупное деяние -
административно-территориальная реформа (4-й и 5-й годы правления). Вывод 
может быть только один: Сэйму правил мало - не более трех-пяти лет. 
(2) Если исходить из циклических обозначений, 1-й год правления 
Сэйму приходится на год каното-хигсудзи (8-й год цикла) , но именно с 8-го го­
да цикла начинается правление Кэйко [337 год испр. хрон.] . В середине IV века 
других годов каното-хицудзи нет, а это значит, что Кэйко и Сэйму д о л ж н ы 
быть соправителями. 
(3) «Нихон-сёки» везде в разделе «Кэйко-ки» называет Сэйму "императо-
1 7 3
 Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации: история, религия, культура. М , 1994. С.22. 
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ром Вака-тараси-хйко" (когда он должен быть в это время ещё просто "принцем" 
или "наследным принцем"), чего авторы данного сочинения никогда не делали в 
отношении других наследных принцев в иных свитках. 
(4) Сэйму правил из дворца Така-Анахо в Сига, но именно там провел свои 
три последних года Кэйко. 
(5) П е р в у ю " тронную речь" Сэйму произнёс только во 2-м месяце 4-го 
года правления, которая начиналась с воспоминания об умершем государе 
Отараси-хйко (Кэйко) : Предшествовавший мне государь, Опотараси-пико Оси-
ро-вакэ-но сумэра-микото, был наделён светом мудрости и доблестью бога, и 
получил [свой пост] в соответствии с предначертанным в скрижалях . . . Н ы н е 
ж е я унаследовал драгоценные д е я н и я . . . »
1 8 1
 (доел. "Сейчас [яп. има] мы (го­
сударь Вака-тараси-хйко) [яп. тин - уст. государь о себе1*2] унаследовали [яп. 
г\угу\ [трон] , вступив на царский [доел, "драгоценный"] п р е с т о л . . . » 1 8 3 [Нихон-
сёки, св.7-й, Сэйму, 4-й год, 2-й месяц] . Таким образом, реально Сэйму стал 
п р а в и т е л е м только в начале 4-го года "царствования" (после его 1-го года 
"царствования" , выпадающего на год каното-хицудзи). Как мы уже выяснили, 
год каното-хицудзи по "календарю К э й к о " выпадает на 337 год [испр. хрон.] . 
Следовательно , 4-й год "царствования" Сэйму приходится на 341 год [испр. 
хрон . ] , когда он действительно начал заниматься делами государства Ямато . 
Вывод из всего вышесказанного может быть только один: когда Отараси-
хйко отошёл от дел и переехал во дворец Така-Анахо в Сига [в 341 году испр. хрон.], 
соправителем (в источниках объявленным правителем Ямато) стал наследный 
принц, именуемый в источниках «император [сумэра-микото] Вака-тараси-хйко» 
(Сэйму), «правивший Поднебесной (или: Восемью великими островами) из дворца 
Така-Анахо, что в Сига» [341-343 годы испр. хрон.]. Если признать, что Кэйко дей­
ствительно был сыном (?) государя Суйнина (Икумэ) [с учётом результатов ревизии 
хронологии], родившимся не ранее 307-308 годов [испр. хрон.], то в 341 году [испр. 
хрон.] ему должно было быть не более 32 лет. Следовательно, принц Сэйму тогда 
должен был являться подростком 16-ти лет максимум. В связи с этим становится 
понятным, почему Сэйму фактически был только соправителем при своём отце 
Кэйко; и почему "царствование" Сэйму оказалось столь бедным на события. Факти­
чески, политика Сэйму оказалась лишь продолжением и завершением политики его 
отца - государя Кэйко, а именно: продолжением административно-территориальной 
р е ф о р м ы
1 8 4
. Исследователи отмечают, что, хотя государь Кэйко является одним 
из пяти правителей Ямато , в царствования которых было сделано наибольшее 
число назначений управителей областей, однако общее количество назначений 
куни-но мияцуко при Кэйко - всего в о с е м ь
1 8 5
. Однако количество завоёванных 
при Кэйко областей гораздо больше. Это может означать, что эти восемь на­
значений б ы л и сделаны непосредственно во времена Западных походов Отара-
1 8 1
 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т.П. С.256. 
1 8 2
 Я£ яп. тин - мы (уст. император о себе). -ЯРУСИ. С.304. 
1 8 3
 Ц£ Ш ШИШ о J - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.226; где ШШ кит. цзянь-цзо - вступить на пре­
стол. - БКРС. T.IV. С.229; Ä № яп. бао-цзо - [царский] престол, [императорский] трон. - БКРС. 
T.IV. С.680. 
1 8 4
 См.: Иофан H.A. Культура древней Японии. М : Наука, 1974. С.110. 
1 8 5
 Синто: путь японских богов. СПб.: Гиперион, 2002. Т.П. С.431, прим.28. 
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си-хйко (Кэйко) и Ямзто-такэру, а также в период Восточного похода принца 
Ямгго-такэру (в 338-340 годы) . А остальные назначения управителей областей 
были произведены уже после завершения походов - в период административ­
но-территориальной р е ф о р м ы государя Кэйко и его соправителя Сэйму 341 
года [испр. хрон.] (и д о смерти Сэйму в 343 году испр. хрон.) , так как именно 
тогда было назначено наибольшее число управителей областей - 64, причём, на 
всей территории архипелага от М у ц у на севере до Цукуси на ю г е
1 8 6
 (география 
назначений совпадает с направлениями походов Кэйко и Ямзго-такэру). 
Получив власть от отца и достаточно сильное г о с у д а р с т в о
1 8 7
, Вака-
тараси-хйко (Сэйму) [341-343 годы испр. хрон.] в самом начале своего со-
правления [в 341 году испр . хрон.] издает указ, в котором говорится о необхо­
димости развития административно-территориальной системы управления: «В 
этих владениях [и] округах (или: в округах этих владений - куни-но кори) нет 
высших должностных л и ц (доел, "повелителей [яп. кими] и начальников [яп. 
оса] 1 8 8 ' ' ) ; в округах [и] селениях (или: в селениях округов - агата-но сато) нет 
глав (обито1* ). С этого времени в округах владений (куни-но кори) установить 
начальников (оса), в селениях округов (агата-но сато) поставить глав (коми, 
или: обито)190. Поэтому в д а н н ы х владениях (куни) тех, кто способен (может 
выполнять [эти обязанности]) , назначить в округа этих владений (куни-но кори) 
старшими д о л ж н о с т н ы м и л и ц а м и .
1 9 1
 Они будут теми, кто станет защищать 
центральные р а й о н ы »
1 9 2
 [Нихон-сёки, св.7-й, Сэйму, 4-й год пр.; см.: Nihongi , 
VII, 3 9 ] 1 9 3 . Т о есть речь шла о том, чтобы уже на уровне отдельных селений 
утвердить (уже от лица правителя Ямато) представителям общинной знати («из 
тех, кто способен») их правомочия осуществлять функции управления в своих 
общинах и селениях. Т а к и м образом, повторялась ситуация, но теперь на уров­
не округа (кори, др.-яп. копори) и селения (сато, мура), которую мы наблюдали 
при Ömapacu-хйко (Кэйко) в отношении куни-но мияцуко и агата-нуси. 
Фактически реформа Вака-тараси-хйко (Сэйму) была продолжением и уг­
лублением реформы Ömapacu-хйко. Причем реальное осуществление реформы 
Вака-тараси-хйко оказалось еще ближе по духу к реформам Ömapacu-хйко. По 
1 8 6
 Там же. С.430, прим. 16. 
1 8 7
 Ср.: Конрад Н.И. Древняя история Японии. С.38. 
188
 fëjk др.-яп. кими-оса, Варгё Ларе читает как хитогоноками (Vargö Lars. Social and economic 
conditions for the formation of the early Japanese state. Stockholm, 1982. P.77); S f t кит. кит. из юнь-чжан -
1) глава племени, высшее лицо рода: 2) государь и высшие сановники. - БКРС. Т.П. С.437. 
1 8 9
 др.-яп. обито, кит. шоу-цюй - доел, "вождь большой"; в китайском эквивалента нет; Ц" 
кит. шоу - ...2) глава, лидер, вождь; предводитель... - БКРС. Т.Н. С.636; Ш кит. цюй - прил. вм. 
Ш - большой, огромный. - Там же. ТЛИ. С.705. 
190
 ~Ш др.-яп. обито, кит. шоу; Варге* Ларе читает как ками - Vargö L. Op. cit. Р.77; ~Ш кит. шоу -
...2) глава, лидер, вождь; предводитель... - БКРС. Т.Н. С.636; см.: Мори Киёто. Нихон синей. 
Токио: Кинсэйся, 1962. С. 147. 
191
 MS: кит. шоу'чжан' - начальник, глава (учреждения); старшее должностное лицо; начальст­
во.-БКРС. T.II. С.637. 
1 9 2
 В.Астон полагает, что речь идет об области Гокинаи. - см.: Nihongi. Part I. Р.215, note 3. 
1 9 3
 ГЙИШ «rsrÄoRSS & kiHg# Mo е ^ « , и я Ä " * , usa « " ^ О В Р Й Г Ж И Й : » 
7 * fé^AH^fAo ШШ^Ш^ШШ Йо J - Нихон-сёки. 4.1. T.I. С.226; см.: Vargö L. Op. 
cit. P.77; Мори К. Нихон-синси. С. 147. Ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии. T.I. С.256. 
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новому указу Вака-тараси-хйко предписывалось: «Приказано всем владениям (ку­
пи), чтобы во всех округах владений (куни-но кори) установили начальников "ми­
яцуко" (др.-яп. миятуко)т, в селениях в округах (агата-но сато) поставили "ша­
ги"
195
. Всем в равной степени дарованы щиты и копья, чтобы [они] являлись пока­
зателем [их положения]. По горам и рекам [как рубежам] поэтому разделили [тер­
ритории] владений [и] округов (куни-агата). Следуя продольным и поперечным 
межам [в землях селений] установили [границы] селений [и] деревень (сато-
мура)...»196 [Нихон-сёки, св.7-й, Сэйму, 5-й год пр.; см.: Nihongi, VII, 39]. В данном 
случае употреблённый в источнике термин кори (др.-яп. копори - область, округ, 
префектура) 1 9 7 , который в начале VIII века стал использоваться для обозначения 
уезда (в этом значении данный иероглиф использовался в Корее), нужно перевести 
в значении "округ". Отсутствие уездов в период до начала VIII века подтверждает­
ся эпиграфическим материалом - надписями на деревянных дощечках (моккан). 
Теперь, как выяснили учёные по материалам моккан, о существовании уездов до 
670 года говорить не следует. А реально эти административные единицы были 
образованы только в начале VIII века вместе с введением в действие свода законов 
«Тайхо-рицур~ё» (701 года) - так как моккан не употребляют этого термина до 
обнародования свода
1 9 8
. Встречающийся в «Нихон-сёки» термин кори (др.-яп. ко­
пори - в начале VIII века обозначавший "уезд") был привнесён в начале VIII века 
составителями текста источника для обозначения территорий, исходя из привыч­
ного тогда им административно-территориального деления на провинции и уезды 
(ср.: исследователи, говоря о древних и средневековых географических объектах, 
локализуют их, употребляя современные названия территорий, например: "на зем­
лях Московской области", "в Челябинской области" и т.д.). Употребление термина 
кори - не искажение, а особенности передачи древней топонимики в раннесредне-
вековом источнике. Это подтверждается сведениями «Кодзики», которые вместо 
термина кори ("округ") употребляют другой иероглиф с тем же значением - агата 
("округ", в китайском языке обозначающем " у е з д " ) 1 9 . 
«Кодзики» по этому поводу сообщает следующее: Вака-тараси-хйко 
«. . .соизволил установить [должности] куни-но мияцуко (др.-яп. куни-но мияту-
ко) в больших владениях (ö-куни) и малых владениях (eo-куни), а также соизволил 
установить границы различных владений (купи); так же как и [назначил] агата-
нуси больших округов (ö-агата) и малых округов (во-агата)»200 [Кодзики, св.2-й, 
Сэйму; Kojiki, II, XCIV] . Сведения «Кодзики» и «Нихон-сёки» подтверждают ме-
1 9 4
 i s f e - Варгё Ларе читает как мияцуко-оса. - Vargö L. Op. cit. Р.78. 
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 ШШ. яп. инаги. - глава общины, селения. 
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 t^mmo шт з г » » & t i î t o ш г ш р ш г * 0 ш г ш й г т&шяо т
и$? 
Ш £Х а Ё " Ё Ж О J - Нихон-сёки. T.I. С.226; ср.: Древние фудоки. С.180, прим.14; см.: Vargö L. Social and 
economic conditions for the formation of the early Japanese state. Р.78; Мори К. Нихон-синси. С. 146. 
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 ffî> др.-яп. копори, яп. кори, кит. цзюнь - 1)* область, округ, префектура... 2) (кор. кун) уезд. -
БКРС. Т.Н. С.776; поэтому, иногда, переводят как "уезд" или "волость". 
1 9 8
 Мещеряков Л.Н., Грачёв М.В. История древней Японии. СПб.: Гиперион, 2002. С.11-112. 
1 9 9
 S I яп. агата, кит. с^янь - сущ. 1) уезд (админ. единица); 2) ист. владение вана... - БКРС. T.IV. С.827. 
2 0 0
 г з ги* ±щ /маг тт. JFfc^mmzm ж ±и /мкг ш± j - кодзики. т.н. с. 149; 
Кодзики, 2001. С.240; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т.Н. С.79; Мори К. Нихон-
синси. С. 147. 
стные источники двух разных провинций (Харима и Хитати): «Во времена пра­
вившего Поднебесной из дворца Такаанахо, что в Сига [Вака-тараси-хйко - С Д ] , 
родоначальник рода оми Ванибэ
20]
 [яп. Ванибэ-но оми - СД], [по имени] Хикона­
мути, был послан царем устанавливать границы провинций» (яп. купи)202 [Хари-
ма-фудоки, уезд Инами, остров Набицума] . Хйко-намути-но микото (он ж е Ома-
роко-но микото)203 упомянут в генеалогии клана Вани-но оми204 (он - внук Хйко-
куни-буку-но микото и сын Окутими-но микото)205. «Старики рассказывают: во 
времена правления царя, пребывавшего во дворце Сига-но Такаанахо и правивше­
го восемью великими островами, Такэмисахи был назначен наместником провин­
ции Така [Така-но куни-но мияцуко - СД]. Этот человек сразу по прибытии озна­
комился с местностью и, [увидев] обрывистые пики и высокие горы (такаяма), 
назвал [эту местность] Така (Такэмисахи происходил из рода Идзумо-но оми)...»206. 
И здесь же поясняется, что местность, которую получил Такэмисахи в управление, 
это «то, что теперь называется Така и И в а к и »
2 0 7
 [Хитати-фудоки, уезд Така]. То 
есть древняя куни Така включала в свой состав территории поздних уездов Така и 
Иваки, выделенных в середине VII века (в 653 году) [Хитати-фудоки, уезд Така]. 
Далее сообщается: «когда Такэмисахи был назначен наместником [в Така], то он, 
[разделив провинцию (куни - С Д.) на две части], образовал [округ] Мити-но ку­
ти..., границей которого с уездом Кудзи была река Сукэ, и [округ] Мити-но сири, 
границей которого была деревня Кума в уезде Иваки провинции Митинооку»
20
* 
[Хитати-фудоки, уезд Така] . 
М н о г и е исследователи признают реальность проведения реформы Сэй­
м у
2 0 9
, часто указывая , что эти события у д р е в н е н ы
2 1 0
. Действительно, если не 
учитывать ошибку в хронологии «Нихон-сёки», то события правления Сэйму 
201
 Ванибэ-но оми - оми из рода бэ Вани; Акимото Китиро пишет, что в семейной библиотеке 
главного жреца храма Асама в Суруга есть генеалогия рода Вани. - Древние фудоки. С.240. 
2 0 2
 Древние фудоки. С.73; Ш^Л'КШ'ёуШ^^Ш^Ш. î t " A » E ^ * 6 f f i J t * f t £ 
^ЩЩ-о J - Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С.26, строки 615-616. 
2 0 3
 яп. Хйко-намути-но микото; XMiëi~îîfà яп. Омароко-но микото. - Вани-удзи-но 
к э й д з у ^ ш ^^^Шо а^тт^±^штшш^тш//изкя-тш^мт1 г?п 
зИрР^ШП - Ц и т . п о : URIJ:http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/wanikeizu.htm. 
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 Хиконамути - оми из рода Ванибэ; по генеалогии рода Ванибэ, хранящейся в семейной биб­
лиотеке главных жрецов синтоистского храма Асама в Суруга, Хиконамути являлся потомком в 
восьмом поколении государя Мимацу-хико Каэсинэ (Косе); по сказанию, Хиконамути жил при 
государе Вака-тараси-хйко (Сэйму). - Древние фудоки. С.261. 
2 0 5
 Там же. 
2 0 6
 Древние фудоки. С.58; Г * * 0 : ^ША^Ш^/ХЛШВ^*21Й:, £1 ШШШВ^ iî^ 
J - Хитати-но куни-но фудоки // Фудоки. С.8, строки 803-805. 
2 0 7
 Древние фудоки. С.59; 4&ЩщЪШ?$Ш1' А-Шю J-Хитати-но куни-но фудоки //Фудоки. С.8, строка 805. 
2 0 8
 Древние фудоки. С.59; Шш^, Sk ^ШЛ^МЩ, ШЩШ^ШШ, 
S Ä ^ f t <k "ÜSc о J - Хитати-но куни-но фудоки // Фудоки. С.8, строки 806-807. 
2 0 9
 Мори К. Нихон-синси. С. 146-147; Vargö L. Social and economic conditions for the formation of 
the early Japanese state. P.77-78; Иофан H.A. Культура древней Японии. C l 10; Конрад Н.И. Древ­
няя история Японии. С.31; см.: Воробьев М.В. Япония в I11-VII веках. С. 154. 
2 1 0
 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 154. 
37 
оказываются слишком ранними (II век н . э . ) 2 1 1 . А вопрос о территориальном де­
лении , как абсолютно верно указывает М.В.Воробьев , имеет исключительно 
важное значение для установления времени появления в Японии государствен­
н ы х и н с т и т у т о в
2 1 2
. Но реконструкция хронологии «Нихон-сёки» позволяет да­
тировать данное событие временем около 341 года [испр. хрон.] . 
Если ссуммировать все оценки, которые дают ученые реформам Сэйму, то 
получится следующая картина. Первая часть - территориальная реформа заключа­
лась в том, что были определены границы куни (владений) и агата (округов) (неко­
торые полагают, что были определены и границы кори (округов/ уездов/ волос­
т е й ) 2 1 3 ) , а также селений (мура и сато)2]А. Варгё Ларе, например, считает, что в это 
время сложилась стройная система "куни-агата-сато". И аргументирует он это 
цитатой из «Нихон-сёки» из раздела «Дзингу-ки», где в ходе корейского похода 
Дзингу прибыла в селение Тасима-но сато, округа Мацуура-но агата, провинции 
Хи-но мити-но кути-но куни
215
. При этом Варгё Ларе считает, что употребленный в 
«Нихон-сёки» термин "кори" (др.-яп. копори, кит. цзюнь) является синонимом тер­
мина "агата" (кит. сянъ), как это существует в китайском языке 2 1 6 . 
Близкую точку зрения высказывает японский исследователь Ота Акира: 
система "куни-агата-мура" сложилась при Сэйму в результате того, что к уже 
существовавшей системе "агата-мура" была добавлена новая территориальная 
единица "куни" (в значении "провинция") . С а м ы е влиятельные "владыки окру­
г о в " б ы л и назначены на должности "куни-но мияцуко". Процесс становления 
трехчленной территориальной системы начался в Кинай, а потом распростра­
нился на остальные т е р р и т о р и и
2 1 7
. 
Противоположной точки зрения придерживается Иноуэ Мицусада, счи­
тая , что системы "куни-агата-мура" не было до VII века н . э 2 1 8 . Эту точку зре­
ния поддерживает М.В.Воробьев , указывая, что возникновение наименований 
д а н н ы х территориальных единиц, возможно, относится к довольно раннему 
времени, но установить их иерархию затруднительно. Существовали "земли" 
(куни) - клочки территории, находившиеся в сфере влияния Ямато; туда и по­
сылали куни-но мияцуко
219
. И действительно, если проанализировать материал 
«фудоки», т о оказывается , что термин "куни" применялся к территориям, рав­
ным по размерам уездам VII века н.э. - то есть к территориальным общинам, 
т о ч н о т а к ж е как это было на К ю с ю в III веке н . э 2 2 0 . 
Вторая часть преобразований Сэйму - административная реформа. Как 
с ч и т а ю т исследователи, в куни (области, владения) и кори (округа, уезды, во­
лости) были назначены куни-но мияцуко (по «Кодзики» - только в куни) (как, 
например , предлагает Ота Акира - из наиболее влиятельных "владык окру-
2 1 1
 См.: Древние фудоки. С. 180, прим. 14; Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 154. 
2 1 2
 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 154. 
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 Мори К. Нихон-синси. С. 146. 
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 Там же; Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 154. 
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 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 154; см.: С. 148. 
2 2 0
 См.: Суровень ДА. Возникновение раннерабовладельческого государства в Японии. С. 151, 157. 
гов"
2 2 1 ) ; а в агата, мура и сато были назначены шаги (по «Кодзики» в агата 
были назначены агата-нуси)222. Назначение производилось двором Ямато , как 
и при реформе Отараси-хйко , из местной з н а т и .
2 2 3
 Мори Киёто считает, что ку­
ни-но мияцуко получали клановое звание (яп. кабанэ22А) ранга атаэ225; соответ­
ственно, агата-нуси - звание ранга обито
226
, а шаги в селениях (мура, сато) 
имели власть старосты д е р е в н и
2 2 7
. По подсчетам Н.И.Конрада при Сэйму куни-
но мшцуко были назначены в 63 куни (владения) [или 64 куни 2 8 ] ; территори­
ально это б ы л и области на севере - д о Ивасиро и Сида; на западе - д о Хидзэн; 
на востоке - до Хитати ; на юге - до Тоса. Этим при Сэйму определялись гра­
ницы Ямато, вне власти которого оставались область Этиго и вся территория к 
северу, населенная эбису (эмиси); а также самая южная часть К ю с ю , населен­
ная людьми кумасо и хаято ( з ависимых от Я м а т о ) 2 2 9 . Общее ж е число всех на­
значенных правителей в период от Д з и м м у до Сэйму - 91 куни-но мияцуко; а 
включая агата-нуси, кими и вакэ - 1 4 4 2 3 0 . 
Анализ этих назначений проведён в отдельном исследовании. 
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дить] из рода. - БКРС. Т.Н. С. 194. 
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"большой человек" ( А Л яп. обито, кит. тайжэнъ); см.: Kojiki. Р.282, note 7. 
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